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WOOED VOORAF 
De Cultuurtechnische Dienst verzocht in april 1965 het 
Landbouw-Economisch Instituut een sociaal-economische schets 
te maken van het ruilverkavelingsgebied "Bakel'% dat ongeveer 
92OO ha groot is en delen van de gemeenten Bakel, Gemert, 
Beek en Donk, Aarle Eixtel en Deurne omvat. 
Deze schets is een uitwerking van en een toelichting op 
de bestaande statistische documentatie over het betrokken 
gebied. Van de in deze schets vermelde gegevens maakt de 
Cultuurtechnische Dienst gebruik bij de voorbereidingswerk-
zaamheden voor de ruilverkaveling en bij de samenstelling 
van het rapport ex art. 34 van de ruilverkavelingswet. 
Dit verslag is opgesteld door de afdeling Streekonder-
zoek. 
DE DIRECTEUR., 
's-Gravenhage, juni 1966 (Dr. A. Maris) 
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INLEIDING 
Het ruilverkavelingsgebied "Bakel" is gelegen ten oosten en noordoos-
ten van Helmond en omvat grotere of kleinere delen van vijf gemeentens te 
weten Bakel5 Gemert, Beek en Donk, Aarle-Rixtel en Deurne. Het zou te ver 
voeren de gebiedsbegrenzing tot in details weer te geven, men raadplege 
hiervoor de "bijgevoegde kaart 1) met aanduiding van het gebied en de deel-
gebieden. In grote lijnen komt de begrenzing op het volgende neer. Vrijwel 
de gehele westgrens is een natuurlijke afbakening gevormd door de Zuid-
Willemsvaart; de Aa en de Nieuwe Aa. Een andere natuurlijke begrenzing vor-
men de bossen in het zuiden (bij Kruisschot en Bruggensche Heide) en het 
oosten (de bossen van De Rips en bij Cleefswit). De noordgrens bestaat bij-
na geheel uit de grens met de ruilverkavelingen "Veghel-Erp" en "Boekei". 
Het gebied is door de Cultuurtechnische Dienst in acht gebieden ver-
deeld, deze deelgebieden zijns 
I. Broekkant (gemeenten Beek en Donk en Aarle-Rixtel) 
II. Gemert ) 
III. Handel ( (gemeente Gemert) 
IV. De Mortel ( 
V„ Zwarte Water ) 
VI. Beemd- en Heikant (gemeenten Bakel en Aarle-Rixtel) 
VII. Bakel (gemeente Bakel) 
VUI. Deurne (gemeente Deurne) 
Het gebied bestaat merendeels uit reeds van oudsher in cultuur zijnde 
zandgrond waarvan een beperkt gedeelte uit beekdalgronden bestaat, deze 
zijn gelegen langs de beekjes in het westen en het zuiden. Een aanzienlijk 
deel van de in het oosten van het blok gelegen grond is, door heideontginnin-
gen van de Peel, vooral in het begin van deze eeuw in cultuur gebracht. 
Bij de indeling van landbouwgebieden in Nederland behoren de gemeenten 
van het blok tot drie gebieden; het zuidelijk Peelgebied (Bakel en Deurne), 
het noordelijk Peelgebied (Gemert) en de Meierij (Beek en Donk en Aarle-
Rixtel). 
Als grondslag van deze sociaal-economische schets heeft in hoofdzaak 
bestaand statistisch materiaal gediend. Dit bestond uit; 
a. individuele gegevens van alle in het blok wonende geregistreerden, voor 
zover zij telplichtig zijn (Landbouwtellingformulieren i960 en I965); 
b. per gemeente beschikbare cijfers van algemene aard (Algemene volkstelling 
i960, Volks- en beroepstelling 1947? Woningtelling 195^ en landbouwtellin-
gen). 
Verder is, waar mogelijk, dankbaar gebruik gemaakt van op het gebied 
betrekking hebbende literatuur. 2) Tenslotte is het gebied voor zover dit zin 
bleek te hebben vergeleken met de aangrenzende ruilverkavelingsgebieden 
"Veghel-Erp" en "Lieshout". 3) 
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst. Reproduktie van 
het kaartfragment is verboden. 
2) "Noord-Brabant Welvaartsbalans Ontwikkelingsplan-1965". 
Uitgave van de provincie Noordbrabant, 19^5' 
"Rapport inzake de economisch-structurele toestand en hare ontwikkelings-
tendenties in de gemeente Bakel ca.", E.T.I.-Noord-Brabant, 1953. 
"Rapport inzake de economisch-structurele toestand en hare ontwikkelings-
tendenties in de gemeente Gemert", E.T.I.-Noord-Brabant, 1951. 
3) "Veghel-Erp", L.E.I.-verslagen No. 7 (19^2) 
"Lieshout", L.E.I.-verslagen No. 120 (19&5). 
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HOOFDSTUK I 
ALGEMEEN SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
Het grote sociaal-economische probleem na de Tweede Wereldoorlog was 
voor Noordbrabant het verschaffen van woon- en werkgelegenheid voor de snel 
groeiende "bevolking. Deze problematiek,, ontstaan door de sterke bevolkings-
groei 5werd nog versterkt door de z.g. verborgen werkloosheid in de landbouw 
(te veel arbeidskrachten op de bedrijven). De algemene conclusie was dat de 
oplossing gezocht moest worden in een versnelling van de industrialisatie. 
Het hiervoor ontworpen "Ontwikkelingsplan-1950" had tot doel de industriële 
uitbreidingen en daarmee ook de groei van de bevolking streeksgewijze op te 
vangen. Voor de gemeenten in het ruilverkavelingsgebied was van belang de 
uitbreiding van de industriële werkgelegenheid in Helmond (een van de 7 grote 
werkgelegenheidscentra) en Beek en Donk. De uitbreiding van de industriële 
werkgelegenheid in Gemert, welke gemeente in 1950 als een van de 26 kleinere 
industrialisatiekernen werd aangewezen, was van weinig meer dan plaatselijke 
betekenis. 
De gemeenten waarin het ruilverkavelingsgebied ligt hebben niet een 
zelfde karakter. Bakel werd in i960 tot de plattelandsgemeenten 1) gerekend 
(hier was nog 30-40$ mannelijke agrarische beroepsbevolking), terwijl de ge-
meenten Gemert, Beek en Donk en Aarle-Rixtel door veel minder agrariërs 
(< 20$) bij de verstedelijkte plattelandsgemeenten waren ingedeeld. 
Omdat het met het beschikbare statistische materiaal niet mogelijk is 
het blok op zich te bezien zullen de beschouwingen in dit hoofdstuk meest 
op cijfers van de gemeenten in hun geheel worden gebaseerd. Het blok ligt 
echter in vijf gemeenten waarvan er geen enkele geheel in het gebied is op-
genomen, terwijl één van deze gemeenten, Deurne, slechts voor een klein deel 
in het rüilverkavelingsgebied ligt. Daarom is gemeend alleen de gegevens van 
de vier reeds genoemde gemeenten, die een aanzienlijk deel van hun grond in 
het blok hebben liggen, voor de beschrijving van dit hoofdstuk te kunnen ge-
bruiken. De grote gemeente Deurne,waarvan relatief weinig grond in dit gebied 
ligt, blijft derhalve buiten beschouwing. 
§ 1 . B e v o l k i n g (b ij l a g e n 1 e n 2) 
Zoals bekend mag worden verondersteld groeide het inwonertal van Noord-
brabant in de naoorlogse jaren aanzienlijk sneller dan dat van Nederland 
als geheel. Nog sneller dan het groeitempo van Noordbrabant, waar van 1947-
I965 het aantal inwoners met twee vijfde (39$) toenam, was de ontwikkeling 
in Gemert en in Beek en Donk, waar de totale bevolking met de helft is ver-
meerderd. Bakel vertoont een zelfde beeld als de provincie,terwijl het 
groeitempo van Aarle-Rixtel duidelijk ten achter blijft (16$). 
De bevolkingsgroei in deze gemeenten is bijna alleen het gevolg van de 
regelmatig grote geboortenoverschotten (geboorten minus sterfte). Hiertegen-
over was in Bakel en Aarle-Rixtel na 1947 doorgaans een vertrekoverschot 
(vestigingen minus vertrek) en in Gemert en Beek en Donk een vestigingsover-
schot. In de laatste jaren (196O-I963) was echter alleen in Beek en Donk 
1) C.B.S.s "Typologie van de Nederlandse gemeenten naar urbanisatiegraad 
31 mei i960". 
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het vestigingsoverschot van betekenis. De andere gemeenten gaven voor het 
laatst waargenomen jaar (1963) een enigszins ander beeld dan daarvoor. 
Bakel had dat jaar in plaats van een sinds 1955 negatief een - zij het ge-
ring - positief migratiesaldo, evenals Aarle-Rixtel. In Gemert is het ves-
tigingsoverschot, dat in de jaren 1951-1955 nog enige betekenis had, nadien 
steeds afgenomen en in 1963 zelfs veranderd in een vertrekoverschot. Hier 
heeft de industrie kennelijk niet die betekenis gekregen, welke men aanvan-
kelijk verwachtte. 
Dat de toegenomen bevolking, hierin gestimuleerd door de woningbouw-
politiek van de gemeenten, voornamelijk in de grootste dorpen terecht is 
gekomen blijkt uit tabel 1. 
Tabel 1 
BEVOLKING IN HOOFDKERNEN 
Gemeente Bakels totaal 
dorp Bakel 
Gemeente Gemerts totaal 
dorp Gemert 
Aantal 
1947 
4449 
927 
8964 
5212 
inwoners 
! I960 
i 
5867 
1793 
I2297 
8344 
Index 
(1947=100) 
132 
193 
137 
I6O 
Bron? C.B.S., volks- en beroepstellingen. 
In de hoofdkernen van de gemeenten Bakel en Gemert was het aantal 
inwoners van 1947 tot i960 al bijna verdubbeld resp. met meer dan de helft 
toegenomen. Hierdoor had het dorp Bakel drie vijfde van de toeneming van 
de bevolking in deze periode gehuisvest en detern Gemert bijna de gehele 
toeneming (94%)- Vooral voor Bakel is deze toeneming van betekenis, omdat 
daardoor het voorzieningenpeil kan worden gehandhaafd en uitgebreid. Na 
i960, waarvan helaas geen cijfers beschikbaar zijn, zijn deze dorpsuit-
breidingen in mogelijk versneld tempo doorgegaan en ook thans zijn zeker 
nog niet alle uitbreidingsplannen gerealiseerd (zie ook hoofdstuk II § 3, 
vijfde alinea). 
§ 2 . B e r o e p s b e v o l k i n g (b ij l a g e n 3 t/m 5) 
In de periode 1947-1960 is de bevolking in drie van de vier gemeenten 
met ongeveer een derde toegenomen, alleen in Aarle-Rixtel was deze toeneming 
veel geringer (11%). De ontwikkeling van het aantal mannelijke beroepsper-
sonen was in dit tijdvak in drie gemeenten ongeveer gelijk aan die van de 
totale bevolking en bleef alleen in Bakel duidelijk ten achter. In laatst-
genoemde gemeente was in deze periode steeds een vertrekoverschot (evenals 
in Aarle-Rixtel) tegenover een vestigingsoverschot in Beek en Donk en Gemert. 
De toeneming van de mannelijke beroepsbevolking was in Gemert en in Beek en 
Donk zelfs nog iets groter dan in de provincie (2"]fo) . 
1248 
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TOENEMING BEVOLKING EN BEROEPSBEVOLKING I947-I96O 
Tabel 2 
Gemeente Procentuele toeneming van de 
gehele bevolking mannelijke beroeps-
bevolking 
Bakel 
Gemert 
Beek en Donk 
Aarle-Rixtel 
32 
37 
33 
11 
16 
28 
30 
9 
Brons C.B.S., volks- en beroepstellingen. 
De leeftijdsopbouw van de gehele bevolking is van 1947 tot i960 vrij-
wel gelijk gebleven. Wel was en is er in alle gemeenten een zeer hoog per-
centage jongeren (Bakel 5 0 ^ Gemert en Beek en Donk 46% en Aarle-Rixtel 
44^ jonger dan 20 jaar). Wat de toekomst aangaat is de ontwikkeling van de 
werk- en woongelegenheid derhalve van veel belang. De wijzigingen in de 
leeftijdsopbouw van de mannelijke beroepsbevolking zijn in tabel 3 weerge-
geven. Door later gaan werken in verband met het meer volgen van dagonder-
wijs is het aandeel van de 15-19-jarigen verminderd. Ook daalde het aantal 
oudere beroepspersonen (-65 jaar) onder meer als gevolg van de invoering 
van de A.O.W. Hiertegenover is de relatieve betekenis van vooral de 25-39-
jarigen en in mindere mate die van de 40-49-jarigen toegenomen. 
Tabel 3 
LEEFTIJDSOPBOUW MANNELIJKE BEROEPSBEVOLKING 
Bakel 
Gemert 
Beek en Donk 
Aarle-Rixtel 
1947 
I960 
1947 
I960 
1947 
I960 
1947 
i960 
Totaal-
aantal 
I268 
1473 
259I 
3312 
III7 
1451 
905 
987 
Percen" 
< 20 | 
! 
18 
12 
ÏE"" 
12 
17 
13 
14 
14 
age in 
20-24 
13 
17 
15 
15 
17 
15 
'"T6 
14 
de lee 
25-39 
i 
32 
37 
34 
39 
32 
38 
33 
35 
ftijd van jare 
40-49 j50-641^6 
16 15 6 
17 15 2 
15 15 5 
17 16 1 
15 15 A 
16 16 2 
14 19 4 
16 19 2 
Brons C.B.S., volks- en beroepstellingen. 
In het tijdvak 1947-1960 zijn belangrijke verschuivingen opgetreden 
in de beroepenstructuur van de mannelijke beroepsbevolking. Het aandeel van 
de landbouw is sterk teruggelopen, terwijl vooral de nijverheidssector in 
1248 
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"belangrijkheid is toegenomen. Ondanks deze "belangrijke veranderingen werk-
te in i960 in Bake 1 nog "bijna twee vijfde van' de mannelijke "beroepsbevol-
king in de landbouw. In de andere gemeenten was dit "beduidend minder dan 
een vijfde deel» hier was ongeveer drie vijfde tot twee derde van de beroeps-
bevolking in de nijverheid werkzaam. 
Tabel 4 
Bakel 
Gemert 
Beek en Donk 
Aarle-Rixtel 
1947 
i960 
1947 
i960 
1947 
i960 
I947 
i960 
MANNELIJKE 
Totaal-
aantal 
1268 
1473 
259I 
3312 
III7 
I45I 
905 
987 
BEROEPSBEVOLKING 
P 
de land-
bouw 1) 
62 
38 
37 
18 
""26 " 
14 
27 
16 
ereentage 
de nij-
verheid 
22 
Al. 44 
56 
TS 
70 53 
66 
werkzaam : 
handel en 
verkeer 
8 
10 
10 
10 
9 
7 
10 
8 
m 
overige be-
drijfstakken 
8 
11 
9 
16 
7 
9.. 
-10 
10 
1) Inclusief bosbouw en ontginning. 
Brons C.B.S., volks- en beroepstellingen. 
Het aantal in de landbouw werkende mannen (excl. bosbouw en ontginning) 
is van 1947 tot i960 in Bakel en Beek en Donk met bijna een kwart en in 
Gemert en 'Aarle-Rixtel met ongeveer een derde verminderd (bijlage' 5)« Dit 
komt voornamelijk voor rekening van het aantal meewerkende zoons dat tot on-
geveer de helft is verminderd. Ook het vrij beperkte aantal vreemde arbeids-
krachten is ongeveer gehalveerd:. Het aantal zelfstandigen (= bedrijven) is, 
behalve in Bakel, eveneens verminderd. Hierop zal'thans niet nader worden in-
gegaan, aangezien deze materie in het volgende hoofdstuk uitvoerig ter sprake 
komt. 
§ 3. W e r k g e 
6 t/m 8) 
l e g e n h e i d en f o r e n s i s m e (b ij l a g e n 
Door de uitbreiding van de beroepsbevolking enerzijds en de vermindering 
van het aantal agrariërs anderzijds is het aantal niet-agrarische mannelijke 
beroepspersonen in alle gemeenten aanzienlijk toegenomen. De niet-agrarische 
werkgelegenheid voor mannen is eveneens uitgebreid,, zij het in Bakel en Gemert 
veel minder en in Beek en Donk en Aarle-Rixtel meer dan de toeneming van de 
niet-agrarische beroepsbevolking. Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat al-
leen in de gemeente Bakel en in mindere mate in de gemeente Gemert de plaat-
selijke werkgelegenheid een sterk agrarisch accent heeft. In de beide andere 
gemeenten overheerst de niet-agrarische werkgelegenheid. Deze gemeenten, die 
I248 
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doorsneden wordendoorde Zuid-Willemsvaart., hebten vooral wat betreft de 
niet-agrarische werkgelegenheid een wat gunstiger economisch-geografische 
ligging dan Gemert en Bakel. 
Ondanks het feit, dat in Beek en Donk en Aarle-Rixtel de toeneming 
van de niet-agrarische werkgelegenheid belangrijk groter was dan de toene-
ming van de niet-agrarische beroepsbevolking is het aantal woonforenzen 
toegenomen, zij het in mindere mate dan in Bakel en Gemert. 
Tabel 5 
BEROEPSBEVOLKING EN FORENSISME 
Totale mannelijke 
beroepsbevolking 1) 
Inkomende forenzen + 
Uitgaande forenzen -
Agrariërs (incl. bos-
bouw e.d.) -
Niet-agrarische 
werkgelegenheid 
Aantal mannen in 
Bakel 
1947 
1214 
35 
Ï249 
190 
ÏÖ59""" 
765 
294 
i i960 
1436, 
80^ 
'ÏS'Vo 
564 
- - - - - - -
558 
394 
Gemert 
1947 | I960" 
2425 321CL, 
87 15f' 
25Ï2" 3363" 
380 I403 
"2l"22""Ï9"ê"Ô" 
912 592 
1210 1368 
Beek en Donk 
1947 |1960 
1059 1409pN 
270 601 ; 
I329 2010 
223 454 
Ü Ö 6 Î55"é 
276 201 
830 1355 
Aarle 
I947 
850 
115 
965 
350 
615 
244 
371 
-Rixtel 
| i960 
962 Q ) 
411 ; 
1373 
537 
""83S"'"" 
163 
673 
1) Exclusief tijdelijk niet-werkenden en personen in militaire dienst. 
2) Exclusief niet-dagelijks heen-en-weer-reizenden. 
Brons C.B.S., volks- en beroepstellingen. 
In Beek en Donk en in Aarle-Rixtel is het aantal inkomende forenzen 
daardoor nog sterker toegenomen dan het aantal uitgaande forenzen. Vooral' 
de metaalindustrie in Beek en Donk trekt veel pendelaars aan. 
Het aantal buiten de gemeente werkende mannen is van 1947 tot i960 in 
Beek en Donk verdubbeld, in Bakel verdrievoudigd en in Gemert met zijn 
sterke toeneming van de beroepsbevolking zelfs verviervoudigd. In Aarle-
Rixtel nam het aantal woonforenzen slechts met ruim 50% toe. In 19.60 werk-
te een derde tot de helft van de mannelijke beroepsbevolking buiten de ge-
meente (Bakel 38%, Gemert 42%, Beek en Donk 31% en Aarle-Rixtel 54%)- Dat 
men in Beek en Donk en in Aarle-Rixtel, waar naar verhouding veel niet-
agrarische werkgelegenheid is, toch veel woonforenzen aantreft hangt waar-
schijnlijk samen met het feit, dat de niet-agrarische werkgelegenheid door 
een zekere eenzijdigheid wordt gekenmerkt. Het aantal uitgaande forenzen 
overtreft in Bakel en in Gemert verre dat van de inkomende. In.Beek en 
Donk is daarentegen de dagelijkse trek uit de gemeente aanzienlijk kleiner 
dan die ernaartoe. 
1248 
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Tabel 6 
PORMSI SME 
Uitgaande forenzens 
(woonforenzen) 
Inkomende forenzens 
(werkforenzen) 
dagelijkse 
overigen 
totaal 
dagelijkse 
overigen 
totaal 
Aantal mannen in 
Bakel 
1947 ! 
188 
2 
190 
34 
1 
35 
I960 
468 
96 
564 
80 
Ù 
• 
Gemert 
1947 i960 
368 IIO7 
12 296 
1 380* I4Ö3' 
7"8" Ï53 
9 
8"7 
Beek en Donk 
1947 
178 
45 
223 
""2êï 
9 
275 
T1960 
369 
85 
454 
60Ï 
* 
Aarle 
1947 
343 
7 
350 
100 
15 
115 
-Rixtel 
j I960 
431 
106 
537 
411 
t 
Brons C.B.S., volks- en "beroepstellingen. 
Bijna driekwart van de uitgaande (dag)forenzen werkt in de industrie. 
Verreweg de grootste trek is naar Helmond, terwijl verder Beek en Donk, 
Uden en Aarle-Rixtel belangrijke werkgemeenten zijn voor de pendelaars uit 
Gemert. Eindhoven betekende als werkgemeente niet zoveel voor dit gebied, 
in i960 vond nauwelijks ICffo van de dagpendelaars hier werk. 
Zoals hiervoor bleek zijn Beek en Donk en Aarle-Rixtel belangrijk als 
werkgemeente voor elders wonenden en met name voor de omgeving. Ongeveer 
driekwart van de hier werkenden is afkomstig uit aangrenzende gerneenten,voor-
al uit Gemert (naar Beek en Donk) en uit Helmond (naar Aarle-Rixtel). Bijna 
80% van de werkforenzen werkt in de industrie. 
1248 
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HOOFDSTUK I I 
ASPECTEN VAN DE AGRARISCHE STRUCTUUR 
§ 1 . H o o f d - e n n e v e n b e r o 
t r e e r d e n (b i j l a g e n 9 e p e n v a n t/ra 15) 
d e e r e g i s -
Als basis voor het statistische materiaal zijn gebruikt de landbouwtel-
lingformulieren I965 van alle in het ruilverkavelingsgebied wonende telplich-
tige geregistreerde:!. 1) Niet al deze geregistreerden kunnen als boer of tuin-
der worden beschouwd. Een aantal van hen oefende de landbouw uit als nevenbe-
roep, als bijverdienste of als vrijetijdsbesteding. 
Zoals gebruikelijk zijn de geregistreerden met behulp van informaties 
van plaatselijk goed bekende personen dan ook ingedeeld in beroepsgroepen, 
waarbij de arbeidstijd door het bedrijfshoofd aan het eigen bedrijf besteed 
als maatstaf gold. Deze beroepsgroepen zijns 
A. landbouwers zonder nevenberoep? 
B. landbouwers met een nevenberoep dat minder dan de helft van de arbeidstijd 
vereist? 
C. niet-agrariërs met grondgebruik of veehouderij» In deze groep wordt minder 
dan de helft van de tijd aan het eigen agrarische bedrijf besteed? 
D. rustende agrariërs, niet-agrariërs en personen zonder beroep die nog enig 
grondgebruik hebben of vee aanhouden? 
S. speciale dan wel afwijkende bedrijven. Een restgroep waarvan of de bedrijfe 
voering sterk afwijkt, of welke om andere redenen niet in de vorige groepen 
konden worden ondergebracht. 
Tabel 7 geeft een overzicht van de verdeling van de 802 geregistreerden 
over de beroepsgroepen en grootteklassen. 
Tabel 7 
GEREGISTREERDE^ IN I965 
Zonder cultuurgrond 
< 1 ha 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
^ 20 ha 
Alle geregis treerden 
Totaal 
39 
45 
142 
89 
222 
I96 
51 
18 
802 
A 
_ 
-
16 
67 
I98 
186 
47 
14 
528 
Aantal 
in d 
! B 
_ 
-
1 
5 
6 
7 
2 
-
21 
geregis treerden 
e beroepsgroepen 
! c 
17 
27 
64 
3 
10 
1 
1 
1 
124 
! D ! 
13 
14 
31 
6 
2 
-
1 
-
£7"-
s 
9 
4 
30 
8 
6 
2 
-
3 
"62""" 
Bron; Landbouwtellingformulieren 19&5• 
1) Telplichtig zijn geregistreerden die in de agrarische sector geheel of 
gedeeltelijk een bestaan vinden en tevens. 
- ten minste 1 ha cultuurgrond in gebruik hebben? 
- dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefenen, ongeacht de grootte? 
- dan wel ten minste 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen of 
ten minste 51 hoenders of eenden houden. 
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Van deze 802 geregistreerden heeft 5% geen en &fo minder dan 1 ha cul-
tuurgrond in gebruik, behoort 24-f° tot de beroepsgroepen C en D en 8% is 
speciaal bedrijf, Het grondgebruik van de C- en D-geregistreerden is 
doorgaans beperkt, ïyfo van hen heeft 5 ha of meer cultuurgrond in gebruik. 
Tussen de deelgebieden onderling bestaan aanzienlijke verschillen. In Gemert 
en Handel wonen de meeste niet-agrariërs (C+D), in laatstgenoemd deelgebied 
zijn bovendien relatief veel speciale bedrijven. 
Tabel 8 
GEREGISTREERDEN NAAR DEELGEBIED IN I965 
Broekkant 
Gemert 
Handel 
De Mortel 
Zwarte Water 
Beemd- en Heikant 
Bakel 
Deurne 
Totaal 
All 
aantal 
78 
I84 
93 
60 
49 
69 
162 
107 
8Ö2 
e geregistreerden 
perc. 
beroei 
A+B ! 
1 
70 
58 
51 
72 
80 
71 
80 
76 
"'m 
in de 
) sgroep 
C+D ! 
22 
33 
21 
25 
14 
23 
16 
17 
24 
en 
S 
8 
9 
18 
3 
6 
6 
4 
7 
8 
G 
aantal 
73 
152 
77 
55 
49 
64 
148 
1 100 
[
 7Ï8 
eregis 
perc. 
groep 
A+B 
75 
70 
61 
78 
80 
77 
87 
81 
76 
treerden 
in 
en 
! 
^ 1 ha 
de beroeps-
C+D 
17 
20 
27 
18 
14 
17 
11 
13 
17 
! s 
8 
10 
12 
4 
6 
6 
2 
6 
7 
Brons Landbouwtellingformulieren 1965. 
Slechts 4-7° van de boeren heeft een nevenberoep en is daarom ingedeeld 
in groep B. Deze nevenberoepen zijn meestal nauwvsrwant àan de landbouw, 
terwijl daarnaast het eigen landbouwbedrijf de meeste arbeidstijd vereist. 
Daarom zijn in het vervolg van dit verslag de A- en B-grondgebruikers bij 
elkaar gevoegd en worden zij met de term landbouwers aangeduid. Ruim vier 
vijfde (8370 van de grondgebruikers met 1 ha of meer cultuurgrond is agra-
riër (landbouwers plus bijna alle S-bedrijven). Alleen deelgebied Handel 
valt in het oog met minder agrariërs. 
Het merendeel van de C-geregistreerden werkt in loondienst buiten de 
landbouw (grondwerker, fabrieks- of bouwvakarbeider). Verder heeft een vijfde 
van de C-geregistreerden een aan de landbouw verwant beroep. Het aantal C-
geregistreerden was in 1965 even groot als in I96O5 het aantal fabrieksar-
beiders is het meest verminderd en de groep grondwerkers het meest toegeno-
men. De D-geregistreerden, welk aantal eveneens gelijkbleef, zijn bijna allen 
rustende boeren. 
Het aantal speciale (of S-)bedrijven is na i960 aanzienlijk vermeerderd, 
vooral door toeneming van het aantal tuinders (van 13 tot 29). Deze groep 
bestaat verder uit fruittelers (7), pluimveehouders (13) en pluimvee/varkens-
houders (5). Ook zijn de bedrijven van instellingen e.d. (6) bij deze groep 
ondergebracht. 
1248 
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Tot nu toe was de recreatie voor de geregistreerden in dit gebied, 
als bron van inkomsten (nog) van geen enkele betekenis. 
"§• '2. B e d r ij f s g r o o t t e s t r u c t u u r (b ij l a g e n 10 
t/m 12 e n 15 e n 16) 
In deze paragraaf zal eerst een overzicht worden gegeven van de ont-
wikkeling van dé bedrijfsgroottestructuur in de periode I9IO-I965. Daarna 
zal nader worden ingegaan op de ontwikkelingen die zich in de jaren 196O-
1965 hebben voorgedaan. De huidige situatie van de bedrijfsgroottestructuur 
in het blok zal in het laatste onderdeel van deze paragraaf aan de orde ko-
men. • • • . 
a. Ontwikkeling in de periode I9IO-I965 
Voor het ruilverkavelingsgebied als zodanig zijn geen afzonderlijke 
gegevens aanwezig over de ontwikkeling van de bedrijfsgroottestructuur. 
Daarom zal: gebruik worden gemaakt van cijfers, die betrekking hebben op 
de gemeenten als geheel. De periode I9IO-I965 kan daarbij worden onder-
scheiden in twee deelperioden. Het eerste gedeelte van deze periode loopt, 
tot I947 en wordt gekenmerkt door een aanzienlijke uitbreiding van de cul-
tuurgrond door ontginningen voornamelijk in de gemeenten Bakel en Gemert. 
In de gemeente Beek en Donk was de toeneming van de cultuurgrond veel ge-
ringer en in'Aarle-Eixtel bleef deze vrijwel gelijk. Ook het aantal grondge-
bruikers is in Bakel en Gemert aanzienlijk toegenomen, terwijl dit in de an-
dere gemeenten niet veranderde. Door deze oorzaken is de gemiddelde grootte 
van het grondgebruik in alle gemeenten toegenomen, in Aarle-Rixtel echter 
maar zeer weinig. 
Na I947 is de oppervlakte cultuurgrond in de meeste gemeentai iets 
verminderd, voornamelijk ten behoeve van de woningbouw. Ock het aantal 
grondgebruikers - 1 ha is - zij het weinig - afgenomen, het meest in Beek 
en Donk (8%) en het minst in Gemert (2%). Deze aantalsvermindering kwam 
na I95O op gang, in Bakel echter pas sinds 1959» Opmerkelijk is, dat het 
aantal grondgebruikers - 1 ha van 1959-1965 in Gemert zelfs nog iets is 
toegenomen. Door de geringe vermindering zowel van de oppervlakte grond 
als van het aantal grondgebruikers is de gemiddelde grootte, van het.grond-
gebruik na I947 in drie gemeenten vrijwel niet veranderd. Alleen:in Bakel 
is het gemiddelde grondgebruik na 1947 met 10% toegenomen en is met ruim 
11 ha aanzienlijk groter dan in de andere gemeenten (grafiek 1). In de 
gemeente Bakel zijn derhalve ook aanzienlijk meer grotere bedrijven. 
Dit blijkt eveneens uit de verdeling van het aantal grondgebruikers 
naar grootteklassen (grafiek 2). Meer dan de helft van de grondgebruikers 
in Bakel had in 1965 10 ha of meer cultuurgrond tegenover maar iets meer 
dan een derde in de andere gemeenten. Naast de beperkte vermindering van 
het aantal grondgebruikers sedert 1947 waren ook de verschuivingen in de 
grootteklassen in het algemeen weinig spectaculair. Een uitzondering hier-
op is de gemeente Bakel,waar het aantal grondgebruikers van 10-20 ha aan-
zienlijk is toegenomen en de grondgebruikers met kleinere oppervlakten grond, 
vooral die van 5-10 ha, in aantal zijn verminderd. In Gemert en Beek en Donk 
is het aantal kleine grondgebruikers (1-5 ha) zelfs nog iets toegenomen, 
1248 
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GEMIDDELDE GROOTTE VM HET GROUDGEBEUIK 
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Grafiek 2 
ONTWIKKELING VAN DE GROOTTESTRUCTUUR 
PERCENTAGE GRONDGEBRUIKERS PER GROOTTEKLASSE 
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hiertegenover verminderde het aantal met 5-10 ha. De meest duidelijke lijn 
zit in de ontwikkeling van 1959 "tot I965. In alle gemeenten met uitzondering 
va,n Aarle-Rixtel is het aantal grondgebruikers van 5-10 ha aanzienlijk ver-
minderd vooral ten gunste van de grotere "bedrijven. Daarnaast namen echter 
ook de kleinere grondgebruikers iets in aantal toe. De grondgebruikers van 
5-10 ha welke nog de grootste groep vormen, behalve in Bakel, nemen dus ge-
leidelijk in aantal af. Bijna alle verdwenen landbouwbedrijven behoorden 
tot deze groep. Daarnaast heeft een deel door beroepsverandering of gaan rus-
ten grond afgestoten en is in een kleinere grootteklasse terechtgekomen. 
Anderen hebben hierdoor meer grond gekregen (-10 ha) en vormen het meren-
deel van de huidige en de toekomstige landbouwbedrijven. 
b. Verschillen in aantal geregistreerden I96O-I965 
In de periode 1959-1965 is het aantal grondgebruikers - 1 ha in drie 
gemeenten verminderd (Bakel 6%, Beek en Donk 7%s Aarle-Rixtel 3$>) en in één 
gemeente vermeerderd (Gemert 1%). In het ruilverkavelingsgebied verminderde 
van i960 tot I965 het aantal geregistreerden - 1 ha maar met 2%, het aantal 
landbouwers echter met 97°. Bij de landbouwbedrijven behoren echter ook de 
meeste S-bedrijven te worden gerekend, daar dit bedrijven zijn, waarvan het 
bedrij fshoofd meestal een agrarisch hoofdberoep heeft. Deze speciale bedrij-
ven zijn echter in aantal toegenomen,waardoor de agrarische bedrijven (-1 ha) 
maar met 6fo verminderd zijn. 
Tabel 9 
ONTWIKKELING VAN HET AANTAL LANDBOUWBEDRIJVEN 
Aantal 
"I9TÖ- 1965 
Index 
(1960=100) 
Percentage 
I960 1 I965 
1 - 5 ba 
5 - 1 0 ha 
10 - 15 ha 
...T. --5 ha 
Totaal 
24 
336 
I89 
53 
6Ö2 
17 
276 . 
193 
63 
549 
71 
82 
102 
119 
91 
4 
56 
31 
9 . 
100 
3 
50 
35 
12 
100 
Brom landbouwtellingformulieren. 
Vooral het aantal kleine landbouwbedrijven (5_10 ha) in het blok is 
sterk teruggelopen. Het aantal bedrijven met meer dan 10 ha grond nam voor-
al relatief maar ook absoluut gezien toe. Door een geringere vermindering 
van de oppervlakte cultuurgrond (4-f0) dan van het aantal bedrijven (9%) is 
de gemiddelde grootte van de landbouwbedrijven in het blok iets toegenomen 
(van 9?8 tot 10,4 ha). 
C, De bedrijfsgroottestructuur in 1965 
Een uitvoerig beeld van de groottestructuur van de landbouwbedrijven 
in I965 is weergegeven in tabel 10. 
I248 
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T a t e l 10 
BEDRIJFSGROOTTESTRUCTUUR I965 1) 
P e r c . b e d r i j v e n i n de g r o o t t e k l a s s e 
1-7 ha I 7-10Fa~TTÖ-15ha ~f ^ 15" "ha"" 
Broekkant 
Gemert 
Handel 
De Mortel 
Zwarte Water 
Beemd- en Heikant 
Bakel 
Deurne 
'Totaal""" 
14 
16 
19 
14 
13 
16 
11 
29 
16 
35 
42 
34 
39 
46 
39 
31 
38 
37 
38 
32 
41 
33 
26 
33 
43 
28 
35 
13 
10 
6 
•14 
15 
12 
15 
5 
12 
1) Van l andbouwbedr i jven . 
Bron; Landbouwtellingformulieren 19&5-
Slechts 12$ van de landbouwbedrijven is 15 ha of groter en bijna 
driekwart (72$) heeft 7-15 ha grond. Vooral in de deelgebieden Deurne en 
Handel zijn naar verhouding veel kleine bedrijven. Dit blijkt ook uit de 
gemiddelde bedrijfsgrootte, die voor alle landbouwbedrijven 10,4 ha is en 
in deze deelgebieden het meest onder dit gemiddelde blijft. Het samenvat-
tende kengetal van de bedrijfsgroottestructuur (aantal bedrijven van 1-10 
ha per 1000 ha cultuurgrond) wijst het gebied Deurne aan met het grootste 
aantal (73) en het deelgebied Bakel met het geringste aantal (36) kleine 
bedrijven. De overige grondgebruikers (groepen C, D en S) met 1 ha of 
meer cultuurgrond, omvattend bijna een kwart van het totaalaantal, heb-
ben 11$ van de grond in gebruik. 
Tabel 11 
GEMIDDELDE BEDRIJFSGROOTTE I965 
Broekkant 
Gemert 
Handel 
De Mortel 
Zwarte Water 
Beemd- en Heikant 
Bakel 
Deurne 
Alle landbouwers 
C-grondgebruikers 
D-grondgebruikers 
S-grondgebruikers 
Aantal 
bedrijven 
^ 1 ha 
55 
IO6 
47 
43 
39 
49 
129 
81 
549 
"80" 
40 
49 
Opp . cultuur-
grond ^ 1 
in ha 
599 
1058 
456 
449 
428 
516 
1460 
744 
5710 
"2"9"2 
141 
270 
ha 
Gem. bedrijfs-
grootte in 
ha 
10,9 
10,0 
9,7 
10,4 
11,0 
10,5 
11,3 
9,2 
10,4 
3,7 
3,5 
5,5 
Aantal bedrijven 
van 
1000 
1-10 ha per 
ha cultuur-
grond 
45 
58 
55 
51 
54 
52 
36 
73 
51 
• 
« 
• 
Brons Landbouwtellingformulieren 19&5> 
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Om de gegevens van de bedrijfsgroottestructuur meer inhoud te geven 
is in tabel 12 met een paar kengetallen de situatie in het gebied voor twee 
tijdstippen weergegeven en vergeleken met twee aangrenzende ruilverkavelings-
gebieden. 
Tabel 12 
VERGELIJKING BEDRIJFSGROOTTESTRUCTUUR 
Ru i lv e rkave 1 in gs geb i e d 
"Bakel" 
I960 1965 
"Lieshout" 
1964 
'Veghel-
Ërp n 
1962 
Aantal landbouwbedrijven 602 
Perc. landbouwbedrijven van 1-10 ha 60 
Aantal landbouwbedrijven van 1-10 ha 
per 1000 ha cultuurgrond 6l 
Gemiddelde bedrijfsgrootte in ha 9,8 
549 
53 
51 
10,4 
250 
64 
67 
9,6 
489 
Brons landbouwtellingformulieren. 
In de periode I96O-I965 is het aantal landbouwbedrijven kleiner dan 
10 ha afgenomen. Dit heeft een gunstige invloed gehad op de bedrijfsgrootte-
structuur in "Bakel", in welke gebied deze situatie in i960 al aanmerkelijk 
beter was dan in de ruilverkavelingen "Lieshout" en "Veghel-Erp". 
¥ ij z 
d e n 
i g i n g e n i n h e t a a n t a l 
(b ij 1 a g e n 11 e n 17 t/m 2l) 
e r e g i s t r e e r 
Het aantal geregistreerden in de onderscheiden beroepsgroepen is voort-
durend aan veranderingen onderhevig. Ook in de afgelopen 5 jaar (I96O-I965) 
waren er wijzigingen in het aantal geregistreerden en de beroepenstructuur« 
Door opheffen en stichten van bedrijven of door het afstoten en voor het 
gaan houden van vee werden diverse personen uit de registratie nfge-
voerd en erinopgenomen. Eveneens waren er bedrijfsoverdrachten en ander grond-
verkeer. Al deze punten komen in deze paragraaf aan de orde. 
Tabel 13 
GEREGISTREERDEN IN i960 EN I965 
Aantal geregistreerden 
i960 j 19~65 
Index 
(1960=100) 
Landbouwers (A+B) 
C-geregistreerden 
D-geregis treerden 
S-geregis treerden 
602 
122 
66 
36 
"826" 
"732" 
549 
124 
67 
62 
"BÖ2" 
IIB" 
91 
102 
102 
I72 
-97-
"98" 
Alle geregistreerden 
Geregistreerden - ï ha 
Brons landbouwtellingformulieren. 
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Zoals reeds werd opgemerkt is het aantal grondgebruikers- 1 ha in de 
gemeenten waarin het "blok is gelegen de laatste jaren maar weinig verminderd, 
In het ruilverkavelingsgebied was deze vermindering mogelijk nog beperkter, 
terwijl ditzelfde waarschijnlijk geldt voor de vermindering van het totaal--
aantal geregistreerden. Alleen het aantal landbouwbedrijven is noemenswaard 
afgenomen, maar hiertegenover namen de speciale (of S-)bedrijven, welke meren-
deels ook agrarische bedrijven zijn, zij het in geringer aantal, toe (zie 
vorige paragraaf). De vermindering van het aantal geregistreerden betrof al-
leen grondgebruikers met minder dan 10 ha grond. Wat betreft de deelgebieden 
nam het aantal geregistreerden het meest af in Beemd- en Heikant3 Bakel en' 
De Mortel. 
Het aantal geregistreerden is verminderd, doordat er meer personen uit 
de registratie zijn afgevoerd dan erin werden opgenomen. Daarnaast hadden 
verschuivingen tussen de beroepsgroepen tot gevolg, dat vooral het aantal 
landbouwers terugliep. Ter illustratie zijn de mutaties in de periode I96O-
1965 voor de landbouwbedrijven in tabel 14 weergegeven. 
Tabel 14 
MUTATIES LANDBOUWBEDRIJVEN (A+B) 
Algehele opheffing van bedrijf - 24 
Nieuw gesticht bedrijf + 14 
Overgang naar groep C,D of S - 50 
Afkomstig uit groep C.en D + 7 
Vermindering aantal bedrijven 10 Vermindering aantal bedrijven 43 
Het verkeer- tussen de beroepsgroepen was dus van meer betekenis voor 
de vermindering van het aantal landbouwbedrijven dan opheffing en stichting. 
De 50 boeren die de beroepsgroep landbouwers verlieten veranderden van hoofd-
beroep (26 groep C), gingen rusten (l6 groep D) of gingen over op een ander 
bedrijfstype ('8 groep S). De overgang naar groep C en D ging veelal gepaard 
met aanzienlijke inkrimping van het grondgebruik en leidt uiteindelijk vaak 
tot algehele opheffing van het bedrijf. Degenen, die overgingen naar een an-
der bedrij fstype (groep S) bleven evenwel agrariërs, zij of hun opvolger 
hebben zich vooral toegelegd op de tuinbouw. 
De afgelopen vijf jaar zijn in totaal 99 personen uit de registratie 
verdwenen. Hierbij waren 24 landbouwbedrijven (waarvan 18 kleiner dan 10 ha) 
welke voornamelijk werden opgeheven omdat het bedrijfshoofd overleden is (5)9 
een ander bedrijf aanvaardde (6) of van beroep veranderde (3). De overige 
opheffingen betroffen meest C- of D-geregistreerden met geen of weinig grond 
(< 5 ha). Deze zijn vooral door opheffing van het grondgebruik of de. veehou-
derij uit de registratie afgevoerd. De door alle opheffingen vrijgekomen 
grond (29O ha) is voor het merendeel bij bestaande bedrijven gevoegd. Onge-
veer 70 ha is aan de agrarische bestemming onttrokken, waarvan ongeveer 50 ha 
ten behoeve van gemeentelijke uitbreidingsplannen, de rest werd bestemd voor 
bosaanplant en recreatie. 
Tegenover de 99 afgevoerde geregistreerden is in de periode 1960-1965 
het aanzienlijke aantal van 75 personen nieuw in de registratie opgenomen. 
Hieronder bevonden zich zelfs 14 landbouwbedrijven, welke meest ontstonden 
door afsplitsing van bestaande bedrijven. De nieuwe C—, D- en S-geregistreer-
den hebben doorgaans minder dan 5 ha 'grond. Naast afsplitsing van bestaande 
bedrijven was het houden van (meer) vee een veel voorkomende reden tot regis-
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tratie evenals de verkrijging van of vestiging op los land. 
. In de afgelopen vijf jaar zijn 114 landbouwbedrijven overgedragen, 
waarvan ongeveer 20 als oneigenlijke overdrachten moeten worden'aangemerkt . 
(o.a. overneming door weduwe na het overlijden van de man, opheffing maat-
schap). Het aantal "werkelijke" bedrijfsoverdrachten betrof de laatste vijf 
..jaar dus 94 landbouwbedrijven, wat overeenkomt met ~bzfo per jaar. Aangezien 
veel boeren vóór of omstreeks hun 65e jaar het bedrijf aan hun opvolger 
overdragen en dan gaan rusten is dit wel verreweg de meest voorkomende reden 
van abdicatie. Verder hielden o.a. 11 overdrachten van landbouwbedrijven ver-
bandmet beroeps- en 10 met bedrijfsverandering. Hoewel het merendeel van de 
landbouwbedrijven door een zoon of schoonzoon werd voortgezet, kif am ook 
overname door vreemden (25 bedrijven) veelvuldig voor. 
Ook zonder overdracht, opheffing of stichting van bedrijven wisselt er 
cultuurgrond van gebruiker. Een indruk hiervan is verkregen uit de landbouw-
tellingformulieren en heeft betrekking op de tijd van één jaar (mei I964-
mei I965). In deze korte .tijd werden door dit grondverkeer de landbouwbedrij-
ven (- 7 ha) en de S-bedrijven vergroot. Deze grond was voornamelijk afkom-
stig van rustende grondgebruikers (groep D) en in mindere mate ook van C--
geregistreerden. 
§ -4- -Ver- k a v e l i n g . (b ij a g e 22) 
De verkaveling kan worden bezien naar de t 
kavels x) ±3 destijds op verzoek van de Cultuur 
gegeven bij de landbouwtelling gevraagd. Zoals 
zandgronden kan ook in dit ruilverkavelingsgebi 
veel worden verbeterd. Ruim de helft (52%) van 
in 6 of meer kavels verdeeld liggen en ruim een 
meer kavels. De landbouwbedrijven in het gebied 
welke dooreengenomen 1,68 ha groot zijn. Hierme 
bied gemiddeld beter dan in de aangrenzende rui 
"Veghel-Erp", waar, bij kleinere bedrijven, meer 
waren. 
VERKAVELING 1 ) 
lOestand van 1963. Het aantal 
technische Dienst als apart 
algemeen op de Brabantse 
ed de verkavelingstoe stand nog 
de landbouwers heeft hun grond 
vijfde (21%) heeft zelfs 9 of 
hebben gemiddeld 6,kavels, 
e is de verkaveling in dit ge-
lverkavelingen "Lieshout" en 
en beduidend kleinere kavelr, 
Tabel 15 
Gemiddelde 
bedrijfsgrootte 
in ha 
Gem. aantal 
kavels per 
bedrijf 
Gemiddelde 
kavelgrootte 
in ha 
Broekkant 
Gemert 
Handel 
De Mortel 
Zwarte Water 
Beemd- en Heikant 
Bakel 
Deurne 
R.v.k..Bakel 1963 
'ï."vVk"."ïii"êsnout"Ï959""" 
R.v.k. Veghel-Erp 1959 
10,5 
9,8 
10,1 
10,4 
10,5 
10,8 
10,8 
...8,3.. 
10,1 
5,6 
7,4 
.2,6 
7,1 
2,4. 
4,9 
7,8 
.5*5.-. 
6,1 
1,89 
1,32 
3,87 
1,45 
4,30 
2,17 
1,38 
l,6l 
7,8 
1,68 
9,"5" 
8,5 
1,37 
1,06 
1) Voor landbouwbedrijven. 
Brons Landbouwtellingformulieren 1963. 
x) 'Als een kavel is beschouwd een stuk grond van één gebruiker, dat geheel 
door grond van anderen of door wegen of waterlopen is omringd. 
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Tussen de deelgebieden onderling bestaan zeer grote verschillen in de 
verkaveling. Verreweg het gunstigste is de toestand in Handel en Zwarte 
Water met zeer weinig en grote kavels $ in deze gebieden zijn veel behoorlijk 
verkavelde ontginningsbedrijven. Het gemiddelde beeld van het blok wordt dan 
ook sterk beïnvloed door een paar gunstige afwijkingen. Daarentegen is in de 
deelgebieden Gemert, Bakel en De Mortel de verkaveling maar weinig beter dan 
in "Veghel-Erp". 
5 , E i g e n d o m e n p a c h t ( b i j l a g e n 23 e n 24) 
Aan de hand van cijfers per gemeente kan een indruk worden gegeven van 
de eigendom/pachtverhouding en de ontwikkeling daarvan, In 1959 was in alle 
vier gemeenten ongeveer twee derde van de cultuurgrond in eigendom van de 
gebruikers. Alleen in Bakel was deze verhouding ook voordien steeds aanwezig, 
in de andere gemeenten is het percentage eigendom-gebruik in de loop der ja-
ren toegenomen. 
EIGEEDOMSGEBHUIK CULTÜÜEGEOND 
Tabel 16 
Gemeente PerCj|__cu 1 tuurgrond in eigendom^gebruik 1910 1930 1955 1959 
Bakel 
Gemert 
Beek en. Donk 
Aarle-Eixtel 
71 
54 
50 
50 
70 
64 
67 
53 
68 
61 
66 
62 
69 
70 
66 
67 
Brons C.B.S. 
In Bakel en Gemert werd 
(bij ) gepacht,, in de beide and 
land werd in dat jaar behuisd 
meenten was 40 tot 50$ van de 
en Gemert werd daarnaast veel 
agrariërs (46$) en in Beek en 
dere rechtspersonen (24%). Bi 
gepacht van ouders tegenover 
de andere twee gemeenten. 
in I959 door twee vijfde van de bedrijven grond 
ere gemeenten door de helft. Het meeste pacht-
gepachtj vooral in Bakel en Gemert. In alle ge-
pachtgrond gepacht van andere boeren. In Bakel 
pachtgrond gepacht van particulieren-niet-
Donk en in Aarle-Eixtel van de overheid en an-
jna 40% van het pachtland in Beek en Donk werd 
16$ in Aarle-Rixtel en bijna een kwart (23$) in 
6. B e d r i j f s g e b o u w e n 
(b ij 1 a g e n 25 t/m 28) 
e n n u t s v o o r z i e n i n g e n 
De gegevens in deze paragraaf hebben eveneens betrekking op de gemeenten 
in hun geheel en zijn ontleend aan de meitellingen I96I (bedrijfsgebouwen) 
en i960 (nutsvoorzieningen). 
Euim 80$ van de landbouwers in deze vier gemeenten zijn eigenaar-gebrui-
ker van de bedrijfsgebouwen. Hierin bestaan weinig verschillen tussen de ge-
meenten, wel in de ouderdom van de bedrijfsgebouwen. In de gemeenten waar in 
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het "begin van deze eeuw;het meeste ontgonnen is (Bakel en Gemert) staan 
minder oude "boerderijen. Twee derde van de "bedrijfsgebouwen in Bakel en 
iets minder in Gemert (57$') is gebouwd na 1914? een aanzienlijk deel (resp. 
21 en l6r;ó) na 1940. Hiertegenover is in de twee andere gemeenten ruim tw'ee 
derde van de boerderijen vóór 1915 gebouwd. Omtrent de kwaliteit van.de ge-
bouwen zijn geen gegevens voorhanden^ een nader onderzoek hiernaar zou moge-, 
lijk wel op zijn plaats zijn. Wel is bekend dat van ruim twee derde van de 
vóór I94O gebouwde boerderijen de inrichting van de melkveestal is gemoder-
niseerd (d.w.z. hierin zijn drinkbakjes, ventilatiedorpels e.d. aangebracht). 
De betekenis van de veredelingsproduktie in dit gebied blijkt reeds uit 
de vele, na de oorlog gebouwde, varkensschuren en kippenhokken. Bij een kwart 
of meer van de boeren in Bakel, Gemert en Aarle-Rixtel kwam, tot 1961 al, 
een afzonderlijke varkensstal voor 30 of meer mestvarkens. Kippenhokken voor 
grotere eenheden (400 of meer leghennen) verschenen er in Bakel (20%) en meer 
nog in Gemert (28$), terwijl in laatstgenoemde gemeente ook de meeste hokken, 
voor slachtkuikens werden gebouwd. 
De enige voor openbare nutsvoorzieningen beschikbare gegevens zijn van 
i960. Deze gegevens zijn waarschijnlijk wel enigszins verouderd, naar men 
mag verwachten zal het percentage grondgebruikers dat is aangesloten op een 
van de openbare nutsvoorzieningen, verder zijn gestegen. Daarom zal met een 
enkele vergelijking worden volstaan. Hét aantal telefoonaansluitingen was in al-
le vier de gemeenten hoger dan in.de landbouwgebieden en aanzienlijk hoger dan 
in de provincie. In Bakel;en Gemert had in i960 al bijna de helft van de 
grondgebruikers telefoon. Bijna alle bedrijven waren op het elektriciteits-
net aangesloten. Wat betreft openbare waterleiding was het gebied evenwel 
aanzienlijk ten achter bij de landbouwgebieden en de provincie. 
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HOOFDSTUK III 
DE LANDBOUWBEDRIJVEN 
§ 1 . G r o n d g e b r u i k e n b e d r i j f s t y p e 
a. Grondgebruik ("bijlagen 29 t/m 3l) 
Over het algemeen wordt op de zandgronden de laatste jaren nogal wat 
"bouwland omgezet in grasland. Na 1950 "bleef de uitbreiding van het grasland 
voor drie gemeenten in het blok echter beperkt tot 8 à 9/» van de cultuur-
grond en deze was in één gemeente (Aarle-Rixtel) slechts yfo. In laatstgenoem-
de gemeente was overigens in 1950 al meer grasland dan in de andere gemeen-
ten . De sterkste uitbreiding dateert in Bakel en Gemert pas van de laatste 
jaren (196O-I964) en heeft in Beek en Donk iets eerder plaatsgehad (1955-
1960). In de periode 1950-19^4 is verder het tuinland, in alle gemeenten 
met uitzondering van Bakel, met 3 à 4f° uitgebreid. 
De wat latere toeneming van de oppervlakte grasland in Bakel en Gemert, 
welke gemeenten het overgrote deel van het gebied vormen;, is in het blok 
terug te vinden. Op de landbouwbedrijven in het blok is van I96O-I965 9% van 
de cultuurgrond in grasland gelegd. Uitbreiding van het tuinland had vrijwel 
alleen plaats op de speciale bedrijven. Naarmate de bedrijven groter zijn is 
er relatief wat minder grasland. Iets grotere verschillen zijn er in de deel-
gebieden, in Broekkant bestaat de cultuurgrond voor bijna twee derde uit 
grasland,tegenover 53$ in Bakel en 55% in De Mortel. 
Tabel 17 
ONTWIKKELING GRONDGEBRUIK 
Percentage cultuurgrond als s 
bouwland 
grasland 
tuinland 
Landbouwers 
I960 
49 
49 
2 
1 I965 
39 
58 
3 
Alle gere 
i960 
48 
49 
3 
gis 
! 
>treerden 
I965 
38 
56 
6 
Bront landbouwtellingformulieren. 
Voor wat het bouwland betreft, is het bouwplan eenvoudig en vrij exten-
sief. Vier vijfde deel van het bouwland wordt beteeld met granen (voorname-
lijk rogge en mengsels). De rest bestaat meest uit aardappelen (lifo) en sui-
kerbieten (6$). Er is praktisch geen verschil in het bouwplan van grote en 
kleine bedrijven. In de deelgebieden Handel, Zwarte Water en Bakel zijn wat 
meer hakvruchten dan in Beemd- en Heikant en De Mortel. 
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"b. Bedrijfstype (bijlagen 32 en 33) 
Vanouds wordt het bedrijfstype op de Brabantse zandgronden aangeduid 
met de term "gemengd bedrijf"jwaarmede algemeen bedoeld wordt dat de grond 
voor meer dan één produktierichting wordt gebruikt. Sedert vele jaren ech-
ter vormen de varkens- en pluimveehouderij eveneens belangrijke bedrijfson-
derdelen. Ten einde nu een beter inzicht te krijgen in het produktiepatroon 
van de gemengde zandbedrijven zijn de landbouwbedrijven (A+B) in dit gebied 
nader geanalyseerd. Hiertoe zijn naar analogie van het z.g. ,rVAT-systeem" 1 ) 
de bedrijven ingedeeld in diverse groepen bedrij fstypen. In afwijking van 
genoemd systeem is voor de indeling in bedrijfstypen de tuinbouw, weggelaten, 
waarvoor de veredelingsproduktie in de plaats kwam. Een andere afwijking met 
het ,rVAT-systeem"9 waar gewerkt is met arbeidsbehoeftenormen, is de omreke-
ning van alle oppervlakten en diersoorten tot bewerkingseenheden. 2') 
Het totaalaantal bewerkingseenheden per bedrijf kan gezien worden als 
de produktieomvang en is een goede vergelijkingsbasis voor de bedrijven on-
derling. Op grond van de per bedrijf gevonden verhouding tussen het aantal 
bewerkingseenheden benodigd voor veehouderij, akkerbouw en veredelingsproduk-
tie zijn voor de landbouwbedrijven de volgende bedrij fstypen onderscheiden 
(voor toelichting zie bijlage 32); 
gemengde bedrijven met veredelingsproduktie 43 
veehouderijbedrijven met veredelingsproduktie 69 
gemengde bedrijven 172 
veehouderijbedrijven 198 
akkerbouwbedrijven 13 
veredelingsbedrijven 17 
overige bedrijven 37 
De twee belangrijkste bedrijfstypen zijn wel. de veehouderijbedrijven 
(36%) en de gemengde bedrijven (31$), zij omvatten samen twee derdedeel van 
de landbouwbedrijven. De bedrijven met een meer omvangrijke veredelings-
produktie vormen een vijfdedeel van het aantal landbouwbedrijven. Het aantal 
tot de landbouwbedrijven gerekende veredelingsbedrijven is niet groot (17 
stuks), voor het gebied als zodanig zouden hier nog 20 speciale of S-bedrij-
ven (waarvan 11 < 1 ha) bijgeteld kunnen worden. Het aantal bedrijven met 
veredelingsproduktie is in de grootteklasse van 7-10 ha (31%) aanzienlijk 
groter dan bij de kleinere (23$) en grotere bedrijven (15$). De grotere 
bedrijven (^10 ha) behoren veel meer tot de twee meest voorkomende bedrij fs-
typen: gemengde bedrijven en veehouderijbedrijven. De veredelingsproduktie 
speelt verder vooral een grote rol in het oostelijk, dus het meer tot de 
Peel behorende, deel van het gebied. In de deelgebieden Handel, Deurne, Zwar-
te Water en De Mortel behoort een kwart tot een derde tot de bedrijven met 
veredelingsproduktie. De gemengde bedrijven zijn met twee vijfde van de land-
bouwbedrijven het sterkst vertegenwoordigd in Bakel en De Mortel, terwijl in 
het westelijke deel van het blok (Broekkant, Beemd- en Heikant) ruim de helft 
uit veehouderijbedrijven bestaat. 
§2.. T u i n b o u w (b ij l a g e 34) 
Uit de gegevens van de vorige paragraaf (tabel 17 en bijlage 30) zou 
geconcludeerd kunnen worden dat de tuinbouw in dit gebied, met name in 
Gemert en Handel, de laatste vijf jaar aanzienlijk is uitgebreid. Een juis-
1) ''Agrarische bedrijf stypen I962", Ministerie van Landbouw en Visserij, 
I964. Onderscheiding naar de omvang van de veehouderij (V), akkerbouw (A) 
en tuinbouw (T). 
2) Bewerkingseenheden zijn verhoudingsgetallen voor de omvang van de bewerking 
in de verschillende produktierichtingen en als zodanig vormen ze een maat 
voor de produktieomvang van bedrijven en bedrijfsonderdelen bezien uit de 
gezichtshoek van de bewerking. Zie ookï "Landbouwcijfers 1966", L.E.I. 
blz, 212, 
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tere weergave van de tuinbouwgewassen vereist echter eerst een correctie 
en wel wat betreft de conservenerwten (erwten groen te oogsten). Dit tot de 
tuinbouw gerekend gewas, dat bijna een kwart van het tuinland omvat, vergt 
echter minder arbeidstijd dan b.v. de granen. Mede om deze reden is gemeend 
deze erwten niet als tuinbouwgewas te mogen rekenen. Zonder dit gewas is de 
ontwikkeling in de tuinbouw verlopen zoals in tabel 18 is weergegeven. 
Tabel 18 
TUIEBOOTGEWASSEN 
Landbouwers 
C-grondgebruikers 
D-grondgebruikers 
S-tuinders 
S-groente te le rs 
Overige grondgebruikers 
Alle grondgebruikers 
Aantal 
bedri jven 
i960 I965 
147 105 
36 29 
9 8 
13 29 
6 7 
7 6 
2I8 Ï84 
Oppervlakte 
in ha 
I960 
97 
22 
4 
27 
42 
12 
204 
I I965 
IO6 
29 
4 
93 
50 
3 
285 
In °/o van de 
cultuurgrond 
i960 | I965 
2 2 
9 10 
3 3 
73 81 
93 76 
. 17 3 
3 4 
De oppervlakte tuinbouwgewassen is de laatste vijf jaar met 80 ha uit-
gebreid, vrijwel alleen op de specifieke tuinbouwbedrijven (ondergebracht 
in groep S). Ook het aantal bedrijven met tuinbouw nam alleen in deze groep 
toe. Het aantal landbouwbedrijven met tuinbouw verminderde (van 24^ in i960 
tot 197° in I965X terwijl de gemiddelde oppervlakte tuinbouwgewassen toenam 
van 0,65 tot 1,0 ha. 
De tuinbouw op de landbouwbedrijven bestaat voornamelijk uit groenten, 
waarvan een derde asperges. Op de tuinbouwbedrijven bestaan de gewassen uit 
groenten, op de fruitteeltbedrijven is. het fruit meest appels. Op de tuinbouw-
bedrijven is de glasteelt uitgebreid van 39 are (i960) tot 171 are (1965), 
dit betreft praktisch alleen koud glas (l68 are) waaronder tomaten worden ge-
teeld. 
§ 3. V e e h o u e r ij 
a. Het grasland en de veehouderij (bijlagen 35 't/m 38) 
Sedert i960 is de oppervlakte grasland met 95$ (van de cultuurgrond) 
toegenomen, het minst op de grotere bedrijven (-15 ha) en relatief het meest 
in de deelgebieden Handel, De Mortel en Deurne. Het grasland, dat 58% van 
de cultuurgrond van landbouwbedrijven beslaat; is meest blijvend grasland, 
slechts &fo is kunstweide. Iets meer kunstweide is er op de grotere bedrijven 
(10-20 ha) en in Handel, Bakel en Deurne. 
Bij het rundvee ligt de nadruk vooral op de melkveehouderij, waarnaast 
op een beperkt aantal landbouwbedrijven vetweiderij (9?£) of kal vermes terij 
(8f°) wordt aangetroffen. Op de gemengde bedrijven, waar het bouwland voor 
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een "belangrijk deel ten dienste van de veehouderij staat, is veelal een 
hoge melkveebezetting. Dit geldt zeker ook voor dit gebied, waar de veehoude-
rij wel net zo intensief mag worden genoemd als in de, in tabel 19 opgeno-
men, aangrenzende ruilverkavelingsgebieden» 
Ruilverkaveling 
gebied 
"Bakel" 
"Lieshout" 
"Veghel-Erp" 
RUNDVEEHOUDERIJ OP LANDBOUWBEDRIJVEN 
s-
Aantal melkkoeien 
per 100 ha gras-
land 
Aantal kalveren + 
pinken per 100 
melkkoeien 
I965 164 91 
1964 151 88 
1962 159 95 
Tabel 19 
Perc. bedrijven 
met weide-
mestvee 
9 
11 
10 
Brons landbouwtellingsformulieren. 
Het aantal melkkoeien per 100 ha grasland is sinds i960 aanzienlijk 
uitgebreid en toegenomen van 142 tot 164,terwijl het aantal melkkoeien per 
bedrijf zelfs met 3 stuks is vermeerderd. In tabel 20 zijn voor wat betreft 
de landbouwbedrijven de belangrijkste gegevens over de melkveehouderij samen-
gevat. 
Tabel 20 
MELKVEEHOUDERIJ 1965 
Aantal 
bedrijven 
met melk-
vee 
Gemiddeld aantal 
melkkoeien per 
bedrijf 100 ha 
grasland 
Aantal bedrijven met „„melkkoei 
1 - 9 10 - 14 15 -.19 2 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
^ 15 ha 
Totaal 
Broekkant 
Gemert 
Handel 
De Mortel 
Zwarte Water 
Beemd- en Heikant 
Bakel 
Deurne 
13 
272 
190 
62 
537 
54 
103 
45 
43 
38 
49 
127 
78 
3,6 
8,1 
11,4 
15*5 
10,0 
10,0 
9,8 
10,5 
9,7 
11,5 
10,4 
10,5 
8,6 
130 
168 
I67 
150 
Ï64 
138 
164 
175 
169 
166 
165 
173 
156 
13 
185 
50 
3 
251 
23 
52 
16 
21 
16 
23 
54 
46 
-
85 
105 
27 
217 
.... „£ 
40 
23 
19 
15 
17 
54 
23 
-
l 
33 
22 
5"6 
3 
10 
6 
3 
4 
9 
13 
8 
-
1 
2 
10 
13 
2 
1 
-
-
3 
-
6 
1 
Brons landbouwtellingformulieren. 
De veedichtheid (koeien per 100 ha grasland), welke zoals gebruikelijk 
is afneemt bij toenemende bedrijfsgrootte,is de laatste vijf jaar aanzien-
lijk toegenomen. Een uitzondering op deze regel vormen de weinige zeer kleine 
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bedrijven (1-5 ha), waar de veedichtheid niet alleen het laagste is, maar 
waar deze ook aanzienlijk is afgenomen. Het aantal koeien per 100 ha gras-
land is het meest toegenomen op "bedrijven van 7-10 en 15-20 ha en het minst 
in de deelgebieden Deurne en Broekkant. In laatstgenoemd deelgebied is ook 
de veedichtheid opmerkelijk lager. Zoals reeds is opgemerkt heeft de omvang 
van de melkveestapel per bedrijf zich gunstig ontwikkeld. Het gemiddelde 
aantal koeien per bedrijf is met 3 toegenomen tot 10 stuks, waardoor het 
aantal bedrijven met minder dan 10 melkkoeien zeer sterk is verminderd (van 
85^ in i960 tot 47/£ in 1965). 
Een,zij het globale,indruk van de kwaliteit van het melkvee verschaffen 
de gegevens van de melkcontroleverenigingen. De cijfers van de in en nabij 
het gebied werkende verenigingen lagen zowel wat betreft hoeveelheid melk 
alsook aangaande het vetgehalte iets beneden het provinciale gemiddelde. 
De melkcontrolevereniging in Gemert gaf dooreengenomen de beste uitkomsten 
te zien. 
b. Varkens en kippen (bijlagen 39 "t/m 41 ) 
Naast het rundvee is de veredelingsproduktie, met name de varkens- en 
pluimveehouderij, een belangrijk onderdeel van de gemengde bedrijven. Vooral 
de varkenshouderij is in dit gebied van veel belang. Enige belangrijke gege-
vens hierover zijn in tabel 2 weergegeven. 
Tabel 21 
VARKENSHOUDERIJ OP LANDBOUWBEDRIJVEN I 
Bedrijven 
varkens 
Bedrijven 
zeugen 
Bedrijven 
fokzeugen 
Bedrijven 
met 
met 
met 
met 
alleen mest-
alleen fok— 
mestvarkens + 
varkens 
Percentag 
bedrijven 
i960 
21 
28 
43 
92 
1 1 
e 
965 
32 
26 
25 
83 
Aantal dieren 
mestvarkens 
i960 
34,9 
13,8 
20,7 
1965 
53,7 
16^7 
37,3 
per bedr: 
fokzeugi 
i960 f 
7,7 
7,6 
7,7 
ÛÎ. 
sn 
1965 
17,3 
12,8 
15,1 
Brons landbouwtellingformulieren. 
Het aantal bedrijven waar varkens worden gehouden is de laatste vijf 
jaar weliswaar iets teruggelopen,maar omvatte in 1965 toch nog 83% van de 
landbouwbedrijven. Hiertegenover is de varkenshouderij echter meer gespecia-
liseerd en geïntensiveerd. De specialisatie bestond uit een toeneming van het 
aantal bedrijven met alleen mestvarkens en een vermindering van die met mest-
varkens + fokzeugen. De intensivering betreft de sterke uitbreiding van het 
aantal dieren per bedrijf op bedrijven met alleen mestvarkens (van 35 "tot 54) • 
Hierdoor is ook het aantal bedrijven met grotere eenheden per diersoort aan-
zienlijk toegenomen (tabel 22). In I965 had bijna twee vijfde van de land-
bouwers die alleen varkens mesten meer dan 50 dieren per bedrijf en van de 
uitsluitend varkensfokkers hield 45% vijftien of meer zeugen. 
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VARKENSHOUDERIJ OP LANDBOUWBEDRIJVEN II 
Tabel 22 
Aantal "bedrijven 
t o t a a l 
i960 I1965 
met ^ 50 
mestvarkens 
i960 ! 1965 
met ^ 15 
fokzeugen 
i960 i 1965 
Bedrijven met alleen mest-
varkens 
3edrijven met alleen fok-
zeugen 
Bedrijven met mestvarkens 
127 
168 
175 
141 
32 
Bron: landbouwtellingformulieren,, 
68 
16 63 
+ fokzeugen 
Bedrijven met varkens 
258 
553 
139 
455 
7 
39 
11 
79 
31 
47 
44 
107 
Het aantal landbouwbedrijven waar varkens worden gehouden is het 
grootst (86%) en is sinds i960 het minst verminderd op de bedrijven van 
7-I5 ha. In de deelgebieden onderling verschilt het percentage bedrijven 
met varkens zeer weinig. De specialisatie (meer bedrijven met alleen met 
mestvarkens en minder met mestvarkens + fokzeugen) had plaats in alle groot-
teklassen en in alle deelgebieden. Gezien naar het aantal bedrijven komt 
varkensmesten het meest voor in deelgebied Deurne (51%) en in mindere mate 
in Bakal ( 34/°) , terwijl ook in Gemert en Handel (30%) meer varkensmesters 
wonen dan elders in het gebied. Meer aan varkensfokkerij doet men in de 
deelgebieden Broekkant en Beemd- en Heikant (31%) en eveneens in Bakel (29%). 
Gemiddeld grote aantallen mestvarkens waren er in 1965 op de bedrijven van 
10-15 ha (meer dan 60 stuks) en in de deelgebieden Broekkant, Handel en 
Zwarte Water. De grootste aantallen fokzeugen per "bedrijf worden gehouden 
op de bedrijven van 7-10 ha (20 stuks) en - 20 ha (34 stuks) en in de deel-
gebieden Handel, De Mortel en Deurne (-20 stuks). 
De minder gunstige resultaten van de kippenhouderij in de laatste jaren 
vormen waarschijnlijk een van de belangrijkste oorzaken van de vermindering 
van het aantal bedrijven met leghennen (van 87% in i960 tot 60% in I965). 
Het aantal leghennen per bedrijf is op de landbouwbedrijven iets en op de 
specifieke pluimveebedrijven (in de S-groep) sterk toegenomen. 
Tahel 23 
PLUIMVEEHOUDERIJ 
Landbouwbedrijven 
S-bedrijven 
Alle geregistreer-
den 
Aantal bedrijven met 
leghennen 
I960 524 
1965 330 
Ï96Ö 20 
1965 26 
i960 671 
1965 431 
^ 1000 mest-
kuikens 1) 
16 
16 
5 
7 
24 
32 
(-) 
(6) 
... 
(4) 
(-) 
(33) 
Aantal dieren 
j 
leghennen j 
196 
224 
497 
2022 
I98 
330 
per bedrijf 
mestkuikens 
2100 
7OOC 
27OO 
21000 
2200 
9OOO 
1) Tussen haakjes aan ta l "bedrijven met 5000 of meer mestkuikens "begrepen 
in voorgaand t o t a a l . 
Brons landhouwtell ingformulieren. 
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Ook in de kippenhouderij is iets van intensivering te bespeuren. Het 
aantal "bedrijven met 750 of meer leghennen is sinds i960 toegenomen, de klei-
nere kippenstapels namen in aantal af. In I965 telde het gebied 39 kippen-
houders (waarvan 22 landbouwers) met grotere eenheden (750 of meer) leghennen, 
Het aantal leghennen per bedrijf - dat afneemt naarmate de bedrijven groter 
zijn - was in I965 het grootst op de kleinste landbouwbedrijven (l-5 ha) en 
in deelgebied Handel. 
De slachtkuikenmesterij heeft zich,wat het aantal bedrijven met meer dan 
1000 slachtkuikens betreft, weinig uitgebreid. Dit bedrijfsonderdeel is ech-
ter wel sterk geïntensiveerd, het aantal dieren per bedrijf is algemeen in 
deze sector en ook in dit gebied de laatste jaren sterk uitgebreid. 
§ 4 » P r o d u k t i e o m v a n g (b ij l a g e n 42 t/m 44) 
De belangrijkste onderdelen van de bedrijven in dit gebied zijn de in 
het voorgaande besproken akkerbouw, het grasland plus rundvee en de verede-
lingsproduktie. Deze bedrijfsonderdelen kan men echter niet zonder meer met 
elkaar vergelijken of bij elkaar optellen. Om dit toch mogelijk te maken zijn 
de bedrijfsonderdelen herleid tot een zelfde eenheid door omrekening tot be-
werkingseenheden (zie § 1 van dit hoofdstuk). Behalve dat de totale produk-
tieomvang is weer te geven in bewerkingseenheden is het hierdoor ook moge-
lijk de relatieve betekenis van de produktieomvang van de diverse onderdelen 
aan te duiden. 
Op de landbouwbedrijven in het gebied wordt twee derde van het aantal 
bewerkingseenheden besteed aan de veehouderij (rundvee 48^, varkens 13%s 
pluimvee yfo) en bijna een derde aan de akkerbouw en de weinige tuinbouw. De 
rundveehouderij vergt, met uitzondering van de kleinste bedrijven (1--5 ha), 
in alle grootteklassen vrijwel de helft van de bewerkingseenheden. Verder 
ligt het aandeel van de akkerbouw op de grootste bedrijven (-15 ha) boven 
het gemiddelde, bij de varkenshouderij is dit het geval op de bedrijven van 
5-10 ha en bij het pluimvee op de kleinste bedrijven (l-5 ha). 
Het gemiddelde aantal bewerkingseenheden per bedrijf, dat vanzelfspre-
kend toeneemt naarmate de bedrijven groter zijn,is voor alle landbouwbedrij-
ven 1700 (56% van. de bedrijven ligt beneden en 44/^ ^ oven dit gemiddelde). 
De deelgebieden vertonen in deze belangrijke verschillen. Aanzienlijk meer 
bewerkingseenheden zijn er op de bedrijven in Handel (waar naar verhouding 
veel veredelingsproduktie is (25/&) en op de bedrijven in Zwarte Water en 
Bakel, waar gemiddeld iets grotere bedrijven zijn. Het aantal bewerkingseen-
heden per ha wordt vooral bepaald door de relatieve omvang van de verede-
lingsproduktie en is derhalve het grootst op de bedrijven < 10 ha en in de 
blokdelen Handel, Zwarte Water en Deurne. 
Het aandeel van de veredelingsproduktie is met 32fo het grootst op de 
bedrijven vaji 1-5 ha en daalt daarna geleidelijk tot lifo op de bedrijven 
van 20 ha en groter. Hieruit mag echter niet geconcludeerd worden dat de 
absolute omvang van de veredelingsproduktie ook op de kleinste bedrijven 
het grootst is. Dit is bepaald niet het geval. De omvang van de ver-
edelingsproduktie, gemeten in bewerkingseenheden per bedrijf, is het grootst 
op de grootste bedrijven (-20 ha) en op die van 7-15 ha, terwijl verder Han-
del en Zwarte Water ver boven de andere deelgebieden uitsteken. 
De produktieomvang,welke van bedrijf tot bedrijf zeer uiteenloopt, wordt 
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door velerlei factoren bepaald. In het algemeen is de produktieomvang af-
hankelijk van de oppervlakte cultuurgrond, doch ook de intensiteit van de 
"bedrijfsvoering speelt een grote rol. Zo zijn er kleine bedrijven met veel 
en grotere bedrijven met weinig bewerkingseenheden. Welke bedrijven over 
het algemeen een grotere omvang hebben komt aan het' licht bij het bezien 
van het relatieve aantal bedrijven met b.v. 1500 of meer bewerkingseenheden 
(omvattend drie vijfde deel van alle bedrijven). Beduidend meer bedrijven 
van deze omvang zijn ers 
a. in de deelgebieden Handel, Zwarte Water en Bakel^ 
b. bij de typen gemengde bedrijven met veredelingsproduktie, veehouderij-
bedrijven met veredelingsproduktie en de veredelingsbedrijven5 
o. bij de bedrijven met bedrijfshoofden - 50 jaar waar een opvolger is 5 
d. op bedrijven met 2 of meer produktierichtingen voor veredeling (zie 
bijlage 43). 
Tenslotte nog een enkele opmerking aangaande de veredelingsproduktie, 
Naarmate het aantal produktierichtingen voor veredeling toeneemt, stijgt wel 
het totaalaantal bewerkingseenheden voor veredelingsproduktie,doch daalt 
het aantal bewerkingseenheden per produktierichting. Verder is de verede-
lingsproduktie op de structureel aflopende bedrijven (dit zijn bedrijven 
met bedrij fshoofden - 50 jaar zonder opvolger) veel minder omvangrijk dan 
op de andere bedrijven. 
§5. A r b e i d s b e z e t t i n g (b ij l a g e n 45 t/m 47) 
Zoals algemeen bekend vermindert het aantal arbeidskrachten in de land-
bouw voortdurend. Ook in dit gebied is het aantal agrariërs verminderd, niet 
alleen in de periode 1947-1960 (zie hoofdstuk I § 2), doch ook daarna. Dit 
blijkt uit de gegevens welke van i960 en 1965 over de arbeidsvoorziening 
beschikbaar zijn en welke betrekking hebben op het aantal arbeidskrachten, 
dat op de teldata op de bedrijven werkte. Het aantal landbouwbedrijven in 
het ruilverkavelingsgebied is de laatste vijf jaar met 9% verminderd. Het 
aantal vaste mannelijke arbeidskrachten is eveneens verminderd, niet alleen 
door vermindering van het aantal bedrijven, doch ook door een aantalsvermin-
dering op de overblijvende bedrijven. De vrouwenarbeid is, althans naar 
aantal meewerkende vrouwen, aanzienlijk verminderd. 
Tabel 24 
Landbouwers s 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
^ 20 ha 
Totaal 
Broëkkaht 
Gemert 
Handel 
De Mortel 
Zwarte Water 
Beemd- en Hei-
kant 
Bakel 
Deurne 
ARBEIDSKRACHTEN 
Aantal 
bedrijven 
I960] 
24 
89 
247 
189 
44 
9 
6Ö2 
57 
120 
53 
49 
39 
53 
140 
91 
I965 
17 
72 
204 
193 
49 
14 
549 
55 
106 
47 
43 
39 
49 
129 
81 
OP DE TELDATUM 
Aantal vaste mannelijke 
arbeidskrachten 
totaal 
i960 U965 
27 19 
110 81 
328 253 
305 258 
88 79 
23 30 
881 720 
87 74 
184 152 
73 54 
73 59 
56 49 
77 59 
202 I69 
I29 104 
per bedrijf 
i960 
1,1 
1,2 
1,3 
1,6 
2,0 
2,6 
1,46 
1,5 
1,5 
1,4 
1,5 
1,4 
1,5 
1,4 
1,4 
î I9S5 
1,1 
1,1 
1,2 
1,3 
1,6 
2,1... 
1,31 
1,3 
1,4 
1,1 
1,4 
1,3 
1,2 
1,3 
1,3 
Per vaste mann. arb.kracht 
ha cultuur-
grond 
I960 
3,5 
5,0 
7,3 
6,4 
8,4 
...9.,.7.. 
6,7 
6,6 
6,4 
7,1 
6,6 
7,3 
7,1 
7,1 
6,1 
| 1965 
3,1 
5,5 
7,0 
8,7 
10,6 
...12*0... 
7.5.?.... 
8,1 
7,0 
8,4 
7,6 
8,7 
8,8 
8,6 
7,2 
aantal bewer-
kingseenhedei 
I965 
530 
949 
1220 
1425 
I464 
1712 
1295 
1159 
1155 
1575 
II68 
1494 
1388 
1389 
1222 
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De vermindering van het gemiddelde aantal vaste mannelijke arbeids-
krachten per bedrijf was voornamelijk van betekenis voor de bedrijven - 10 ha. 
Verder daalde het aantal arbeidskrachten per bedrijf het meest in de deelge-
bieden Broekkant, Handel en Beemd- en Heikant. Door de vermindering van het 
aantal arbeidskrachten en de iets toegenomen bedrijfsgrootte (zie hoofdstuk 
II, § 2c) is ook de oppervlakte cultuurgrond per man iets vergroot, vooral 
op de bedrijven waar het arbeidsaanbod meer aanzienlijk is verminderd. Een 
wellicht juistere weergave voor de "arbeidsproduktiviteit" dan het aantal ha 
per man is het aantal bewerkingseenheden per vaste mannelijke arbeidskracht. 
De verschillen in arbeidsproduktiviteit tussen de grootteklassen zijn geme-
ten in bewerkingseenheden aanzienlijk geringer dan gemeten in ha. Wel kan ook, 
wanneer men rekent in bewerkingseenheden, op de bedrijven - 10 ha een grote-
re arbeidsproduktiviteit worden verondersteld dan op de kleinere bedrijven. 
Vooral op de bedrijven kleiner dan 7 ha is het aantal bewerkingseenheden per 
vaste mannelijke arbeidskracht gering. De meergenoemde deelgebieden Handel 
en Zwarte Water, waar veel veredelingsproduktie is, komen ook bij de arbeids-
produktiviteit het beste naar voren. Verder is, naarmate er meer produktie-
richtingen binnen de veehouderij zijn, het aantal bewerkingseenheden per man 
groter. Dit is ook het geval bij toenemende veredelingsproduktie. Het aantal 
bewerkingseenheden per man is het laagst op de bedrijven waar een opvolger 
medewerkt. Hoewel het totaalaantal bewerkingseenheden op deze bedrijven door-
gaans vrij hoog is (bijlage 43), is ook de vaste arbeidsbezetting - gemeten 
naar aantal - hier eveneens hoog. Op deze bedrijven is meestal wel een hogere 
arbeidsbezetting, doch de weergave hiervan in volwaardige arbeidskrachten 
(wat zonder nader onderzoek niet mogelijk is) zou b.v. in verband met de 
leeftijd van de bedrijfshoofden de tegenstellingen wel enigszins verkleinen. 
Enig nader inzicht in de arbeidsbezetting verschaffen de gedetailleer-
de gegevens van de Landbouwtelling 19^5. Bij deze telling zijn wel verschil-
lende categorieën arbeidskrachten onderscheiden, echter alleen naar aantal, 
zodat over de volwaardigheid uiteraard niets is te zeggen. De gemengde be-
drijven op de zandgronden zijn ook in dit gebied alle gezinsbedrijven. De 
vaste bezetting van mannelijke arbeidskrachten op de landbouwbedrijven in 
het blok bestaat (naar aantal) voor driekwart uit de bedrijfshoofden en voor 
een vijfde uit meewerkende zoons. Het aandeel van inwonende familieleden en 
vreemd personeel is zeer gering, evenals van tijdelijke mannelijke arbeids-
krachten. Door het ontbreken van gegevens over de volwaardigheid kan de bete-
kenis van de vrouwenarbeid niet nader worden belicht. Op de kleinere bedrij-
ven (< 10 ha) is het aandeel van de boer groter (> 80$), terwijl naarmate de 
bedrijven groter zijn meer zoons meewerken. Iets meer meewerkende zoons, 
ongeveer een kwart, zijn er in de deelgebieden Broekkant, Gemert en De Mortel. 
§ 6 . B e d r i j f s r e s u l t a t e n (b ij l a g e 48) 
Ten einde een globale indruk te krijgen van de bedrijfsresultaten is 
een vergelijkend overzicht gemaakt van gemiddelde kengetallen van boekhoudbe-
drijven van het L.E.I. op de gemengde bedrijven in het consulentschap Eindho-
ven en de in het blok gelegen landbouwbedrijven van ongeveer dezelfde grootte. 
Laatstbedoelde groep ter grootte van 460 bedrijven omvat 84% van de landbouw-
bedrijven in het blok. De kengetallen van deze groep bedrijven zijn afkomstig 
van een momentopname (mei 1965), de L.E.I.-kengetallen zijn gemiddelden over 
3 jaren (1962/63 t/m 1964/65). 
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De bedrijven in het "blok zijn gemiddeld van ongeveer dezelfde grootte, 
uitgezonderd die van - 15 ha^welke groter zijn. Daarnaast is er in de kleine-
re grootteklassen (7-15 na) wat minder grasland, hier zijn ook wat minder 
koeien per bedrijf. (De zeer grote groep van de kleinste bedrijven (7-10 ha) 
hebben gemiddeld wat minder varkens per bedrijf.) Op de bedrijven van 10-15 ha 
zijn gemiddeld meer mestvarkens, op de grootste bedrijven zijn minder mest-
varkens en meer fokzeugens terwijl op alle bedrijven minder kippen zijn. De 
arbeidsbezetting, voor het gebied berekend naar het aantal en niet naar de 
volwaardigheid, mag op hetzelfde niveau worden verondersteld. De produktie-
omvang gemeten naar het aantal bewerkingseenheden is in het gebied zowel per 
bedrijf als per arbeidskracht hoger. Dit is eveneens het geval voor het aan-
tal bewerkingseenheden per ha cultuurgrond op de bedrijven van 7-15 ba, de 
grotere bedrijven komen hierbij evenwel iets lager uit. 
Globaal genomen zullen de uitkomsten van de bedrijven in het ruilverka-
veling^ gebied weinig afwijken van het gemiddelde van de boekhoudbedrijven. 
De uitkomsten van deze Lu E.I.-bedrijven gaven de afgelopen 3 jaar voor die 
van 10-15 ha het beste resultaat te zien. Op deze bedrijven was een positief 
netto-overschot (opbrengsten minus kosten) tegenover een negatief netto-over-
schot in de andere grootteklassen (7-10 ha minus f.133 per ha, - 15 ha minus 
f.42 per ha). Bij een netto-overschot gelijk aan nul ontvangt de boer in ie-
der geval een beloning voor eigen arbeid gelijk aan het C.A.O.-löon van een 
landarbeider, terwijl naarmate de uitkomst meer positief is een groter deel 
overblijft als beloning voor leiding en toezicht. Afgezien van de grote indi-
viduele verschillen in uitkomsten tussen de bedrijven van dezelfde omvang zou 
voor de groep kleine bedrijven (7-10 ha) gesteld kunnen worden dat het aan-
tal bewerkingseenheden per man doorgaans te gering is. Uitbreiding van b.v. 
de veredelingsproduktie zou hierin verandering kunnen brengen. De oorzaken 
van de lagere uitkomsten op de grote bedrijven (- 15 ha) zijn echter moei-
lijk te achterhalen. Mogelijk is deze groep L.E.I.-bedrijven (7 stuks) ook 
wat klein om te kunnen vergelijken met de grotere groep bedrijven uit het 
gebied (63 stuks).. 
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HOOFDSTUK IV 
ENKELE AGRARISCH-SOCIALE ASPECTEN 
§ l „ D e b e d r i j f s h o o f d e n (b ij l a g e n 49 e n 50) 
De gemiddelde leeftijd (47 jaar) van de landbouwers in het blok is 
iets lager dan die van de boeren in de aangrenzende ruilverkavelingen 
"Lieshout" (49 jr.) en tTVeghel-Erp" (48 jr.). Meer dan de helft (55$) van 
de boeren is dan ook jonger dan 50 jaar. De kleinste bedrijven (1-5 ha) 
worden in hoofdzaak door oudere boeren geëxploiteerd, bijna driekwart van 
hen is ouder dan 50 jaar. Ook op de grootste bedrijven (-20 ha) zijn meer 
oudere bedrijfshoofden. Relatief veel jongere boeren (< 50 jaar) zijn er op 
de bedrijven van 7-15 ha,evenals in de deelgebieden Handel, Beemd- en Hei-
kant;, Bakel en Deurne. Verder zijn de bedrijfshoofden van de gespecialiseer-
de (of S-)bedrijven bijna allen jonger dan 50 jaar. Door gebrek aan cultuur-
grond hebben enkele boerenzoons kennelijk getracht in een ander bedrijfstype 
(tuinbouw, veredelingsproduktie) een bestaan te vinden. Het aanzienlijke 
aantal bedrijven waarmee deze groep de laatste vijf jaar is uitgebreid, be-
hoort geheel aan jonge bedrij fshoofden. 
Een globale indruk over het door bedrijfshoofden en meewerkende zoons 
gevolgde onderwijs verschaffen de cijfers per gemeente. 
Tabel 25 
LANDB0OT0NDERWIJS 
Gemeente 
Provincie 
Percentage met landbouwonderwijs 
dagonderwijs T cursussen 
bedr.h. zoons bedr.h. ! zoons 
Percentage zonder 
1 andbouw onderwi j_s_ 
bedr.h. zoons 
Bakel 
Gemert 
Beek en Donk 
Aarle-Rixtel 
ïïoordbrabant 
25 
25 
19 
26 
26 
38 
46 
51 
30 
53 
52 
47 
44 
45 
38 
27 
17 
21 
40 
21 
23 
28 
37 
29 
36 
35 
37 
28 
30 
26 
Bron? C.B.S.-landbouwtelling december I962. 
De onderwijssituatie was wat betreft de bedrij fshoofden in het alge-
meen iets gunstiger en wat betreft de meewerkende zoons ongunstiger dan ge-
middeld in de provincie. In deze vier gemeenten hebben doorgaans meer bedrij fs-
hoofden landbouwcursussen gevolgd dan in de provincie. De zoons volgden niet 
alleen minder onderwijs,maar ook minder dagonderwijs dan gemiddeld in ïïoord-
brabant. Bij de gemeenten valt Beek en Donk op, waar de bedrijfshoofden wat 
minder en de meewerkende zoons wat meer dagonderwijs hebben gevolgd dan in 
de andere gemeenten. 
Enige informatie omtrent het lidmaatschap van standsorganisaties is ver-
kregen uit het jaarverslag 1964 v a n -^e N.C.B. Volgens dit verslag waren in 
dat jaar in de plaatselijke afdelingen in het ruilverkavelingsgebied aan 
werkende ledens 
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Bakel 170 Beek 71 
Gemert 223 Donk 80 
De Mortel 110 Aarle-Rixtel 105 
Elsendorp 80 
Uit deze cijfers mag zeker wel worden geconcludeerd dat vrijwel alle 
"boeren georganiseerd zullen zijn. 
§ 2 „ B e d r i j f s o p v o l g i n g (To ij l a g e n 51 e n 52) 
Hoewel de "beroepscontinuïteit van vele "boerenzoons uit vooral grote 
gezinnen sterk afneemt,, "blijft er in de landbouw nog steeds een grote - zij 
het eveneens afnemende - bedrij fscontinuïteit bestaan. Aangezien in vele ge-
vallen nog wel een zoon boer wil worden gaat het merendeel van de bedrijven 
nog wel van vader op zoon over. Met het oog op de toekomstige ontwikkeling 
van de agrarische structuur is het van belang een indruk te hebben van het 
aantal bedrijfsopvolgers en het aantal voor hen vrijkomende plaatsen. 
Om een benadering van de opvolgingssituatie te geven die ook enigszins 
vergelijkbaar is met de cijfers in andere sociaal-economische schetsen geeft 
tabel 26 een berekening van het kengetal? aantal potentiële opvolgers per 
100 bedrijven. Hier zijn alle potentiële opvolgers betrokken op alle bedrij-
ven. Als potentiële opvolgers zijn beschouwd de vast thuis meewerkende zoons 
volgens de Landbouwtelling mei 1965» 
Tabel 26 
AANTAL POTENTIËLE OPVOLGERS PER 100 LANDBOUWBEDRIJVEN 
1 - 5 ba 
5 - 7 ba 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
^ 20 ha 
Alle landbouwbedrijven 
12 
10 
24 
30 
51 
71 
27 
Broekkant 
Gemert 
Handel 
De Mortel 
Zwarte Water 
Beemd- en Heikant 
Bakel 
Deurne 
35 
34 
19 
33 
21 
22 
23 
27 
Brons Landbouwtellingformulieren 1965. 
Voor een volledige interpretatie van deze cijfers wordt verwezen naar 
L.E.I.-verslag No. 18 "De Haagsche Beemden''5 waaruit blijkt dat bij een aantal 
van 3O-4O opvolgers op een aantal van 100 bedrijven er een evenwichtstoestand 
bestaat. 
Bij deze benadering is voor het gebied het aantal opvolgers bij een 
gelijkblijvend aantal bedrijven niet geheel voldoende om alle vrijkomende 
plaatsen te bezetten. Voor de bedrijven kleiner dan 10 ha is een tekort aan 
opvolgers uit eigen kring. Dit wordt ten dele verklaart door het feit dat op 
deze bedrijven minder plaats is voor een meewerkende zoon en ten dele door-
dat op de bedrijven van 7-10 ha veel jonge boeren zijn. Op de bedrijven van 
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10-15 ha is ongeveer een evenwichtstoestand,terwijl op de grotere "bedrijven 
veel meer zoons zijn dan daar zullen kannen opvolgen. Het teveel aan zoons 
op de grotere "bedrijven (waarvan 7 met meer dan 1 zoon) zou de vrijkomen-
de kleinere bedrijven kunnen bezetten,zoals in het jongste verleden nogal 
eens voorgekomen is. Hoewel deze mogelijkheid uiteraard blijft bestaan,is 
het waarschijnlijker, dat een deel van de "overtollige" zoons alsnog de 
landbouw zal verlaten. De verschillen tussen de deelgebieden zijn groten-
deels te verklaren uit de samenhang met de leeftijd van de bedrijfshoofden; 
naarmate er meer jongere boeren zijn is het aantal potentiële opvolgers 
kleiner. Op basis van gelijksoortig uitgangsmateriaal is vergelijking van 
de opvolgingssituatie alleon mogelijk met de aangrenzende ruilverkaveling 
"Lieshout" (1964). Tegenover 27 potentiële opvolgers op 100 bedrijven en 
45% bedrij fshoofden - 50 jaar in "Bakel" waren in "Lieshout" 35 opvolgers 
en 48% oudere bedrijfshoofden. Ondanks het tijdverschil van één jaar mag de 
opvolgingssituatie in "Bakel" zeker gunstiger worden geacht. 
Een andere benaderingswijze van de opvolgingsproblematiek beperkt zich 
tot de bedrijven van oudere bedrijfshoofden (50 jaar en ouder). Op deze be-
drijven komt de kwestie van de bedrijfsopvolging of -beëindiging de komende 
10 tot 15 jaar zeker aan de orde. Bovendien is alleen voor deze categorie 
boeren via streekkenners een enigszins betrouwbare aanwijzing te verwachten 
over wat er in werkelijkheid met het bedrijf zal gaan gebeuren. 
1 - 5 
5 - 1 0 
10 - 15 
* 15 
Totaal 
ha 
ha 
ha 
ha 
Aantal 
1 andb ouw-
bedrijven 
17 
276 
193 
63 
549 
DPVOLGINGSSITUATIE 
Aantal 
totaal 
12 
117 
83 
33 
245 
landbouwers 
waarvan 
verzekerd 1 
1 
is ] 
2 
47 
56 
26 
131 
van 50 jaar 
de opvolging 
niet verze-
kerd is 
10 
58 
12 
4 
84 
Tabel 27 
en ouder 
twijfel-
achtig is 
12 
15 
3 
30 
Brons Landbouwtellingformulieren 19^5 en L.E.I. 
Uit tabel 27 blijkt, dat ruim een derde van de bedrij fshoofden van 
50 jaar en ouder geen opvolger heeft. Gerekend over alle landbouwbedrijven 
zal in de komende 10-15 jaar 15% zonder opvolger vrijkomen. Voor de maximum-
période van 15 jaar is dit maar 1% per jaar, wat aanzienlijk minder is dan 
de 1,8% per jaar waarmee het aantal landbouwbedrijven van i960 tot 1965 ver-
minderde. Men mag uit deze vergelijking echter niet afleiden dat in het jong-
ste verleden de vermindering dus sneller was dan voor de toekomst mag worden 
verwacht. Voorgaande beschouwing alleen gebaseerd op het al dan niet aanwe-
zig zijn van een opvolger houdt geen rekening met beroepsveranderingen, wel-
ke wel voor de groep landbouwers van I96O-I965 in het percentage van 1,8 
zijn begrepen. Zo kwam het in de afgelopen jaren nogal eens voor dat land-
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"bouwers van hoofdberoep veranderden, maar het grondgebruik geheel of gedeel-
telijk aanhielden. Dit "betekende dat zij overgingen van de groep landbou-
wers naar de groep C-geregistreerden. De overgang naar de D-groep is in dit 
opzicht wat minder relevant. Beroepsverandering gepaard gaande met volledi-
ge opheffing van het "bedrijf kwam in de afgelopen vijf jaar maar zeer weinig 
voor. Van de "bedrijven waarvan de opvolging twijfelachtig is kunnen er nog 
wel een paar vrijkomensdoch de meeste zijn grotere bedrijven. Hiervoor geldt 
hetzelfde als voor de grotere bedrijven zonder opvolger, namelijk dat voor 
een aantal waar een eigen opvolger ontbreekt nog wel gegadigden kunnen ko-
men. Vermindering van het aantal landbouwers kan verder mogelijk worden 
doordat opvolgers zich kunnen terugtrekken (secundaire afvloeiing) of meer 
jongere boeren hun bedrijf opheffen, hierbij gebruik makend van de 0.- en 
S.-regeling (zie § 3). 
Afgezien van deze verwachtingen blijkt dat 84 van de 549 landbouwbe-
drijven zonder opvolger komen. Deze bedrijven hadden in mei 19^5 ongeveer 
7OO ha cultuurgrond in gebruik ofwel 12% van de cultuurgrond van alle land-
bouwbedrijven. Het zijn voornamelijk kleinere bedrijven waar geen opvolgers 
zijn. Op 7O/0 van de kleinste bedrijven (1-7 ba) van bedrijfshoofden - 50 jaar 
blijkt geen opvolger te zijn evenals op 42% van die van 7-10 ha. De meeste 
vrijkomende bedrijven zijn te verwachten in de grootste deelgebieden (Gemert 
en Bakel), terwijl in Handel, De Mortel en Zwarte Water waar weinig bedrij-
ven vrij zullen komen. De vrijkomende bedrijven behoren voorts merendeels 
tot de meest voorkomende bedrijfstypen, dit zijn de gemengde bedrijven en 
de veehouderijbedrijven waar de veredelingsproduktie slechts een bescheiden 
rol speelt. 
§ 3 . R a m i n g v a n h e t a a n t a l 0.- e n S . - k a n d i d a t e n 
(b ij 1 a g e 53) 
Op vele vooral kleinere bedrijven is blijkens het voorgaande geen opvol-
ger aanwezig. Zeker van deze bedrijfshoofden kan verwacht worden, dat zij 
bij eventuele bedrijfsbeëindiging kennis nemen van de mogelijkheden van het 
0.- en S.-fonds. Daarom is een raming gemaakt van het mogelijke aantal 0.-
en S.-kandidaten. Hierbij is aan de vijf z.g. "basisvoorwaarden" de voorwaar-
de van het ontbreken van een opvolger toegevoegd. Het inkomenscriterium van 
f. 8OOO,- is hierbij op 10 ha gesteld, een wel grove indeling,doch gegevens 
ter nadere bepaling ontbreken. Deze indeling sluit echter goed aan op de 
praktijk,want alle aanvragers uit het gebied hadden tot dusverre minder dan 
10 ha, de meeste zelfs minder dan 7 ha, cultuurgrond in gebruik. 
Volgens de raming voldeden 82 grondgebruikers (waarvan 62 landbouwers), 
met te zamen 475 ba grond, aan de gestelde voorwaarden van de 0.- en S.-
regeling voor oudere bedrijfshoofden. Voor deze regeling hadden zich tot 
eind april 1966 slechts 13 personen uit het ruilverkavelingsgebied aange-
meld. Hiervan werden er twee afgewezen,terwijl er drie al voor vergoeding 
in aanmerking kwamen. Voor de andere beëindigingsregeling, waarvoor geen 
leeftijdsgrens is gesteld en de vergoeding bestaat uit lOx de pachtwaarde 
van de grond, was nog geen enkele aanvrage uit het gebied binnengekomen. 
De belangstelling voor de 0.- en S.-regelingen is in dit gebied, even-
als trouwens elders in Oost-Brabant, dus maar matig. Het is dan ook niet 
te verwachten dat een groot aantal van degenen die volgens de raming in aan-
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merking kunnen komen een aanvrage zullen indienen. Dit is zeker geen kwes-
tie van niet willen of durven,maar veeleer een zuiver financieel vraagstuk. 
Eerstens heeft een derde van het geraamde aantal landbouwbedrijven meer 
dan 1200 bewerkingseenheden,waardoor zij hoven de inkomensgrens kunnen ko-
men. En ten tweede brengt de "ongedwongen" verkoop, vooral voor de wat oude-
re bedrijfshoofden, soms meer op dan men via de 0.- en S.-regeling verwacht 
te ontvangen. 
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SAMENVATTING 
1. Het gebied'van de ruilverkaveling "Bakel" omvat grotere of kleinere de-
len van dé gemeenten Bakels Gemert, Beek en Donk, Aarle-Rixtel en Deurnë» 
Vier van deze gemeenten zijn verstedelijkte plattelandsgemeenten, 'alleen' 
Bakel werd in i960 nog tot de plattelandsgemeenten gerekend. 
De gemeente Deurne5welke slechts voor een klein gedeelte in het ruil-
verkavelingsgebied ligt, zal verder niet meer in de beschouwing worden 
betrokken. 
2. Het aantal inwoners in Gemert en Beek en Donk is van 1947 tot I965 met 
50% vermeerderd, in Bakel evenals in Noordbrabant met ongeveer 40% en 
in Aarle-Rixtel maar met 16%. Naast de hoge geboortenoverschotten was 
in Bakel en Aarle-Rixtel na 1947 doorgaans sprake van een vertrekover-
schot, in de beide andere gemeenten van een vestigingsoverschot % alleen 
in Beek en Donk nam in de periode I96O-I963 het vestigingsoverschot in 
betekenis toe. 
3. De mannelijke beroepsbevolking vermeerderde in de periode 1947-1960 in 
ongeveer gelijke mate als het inwonertal,behalve in Bakel, waar deze dui-
delijk ten achter bleef. Aangezien in i960 bijna de helft van de bevol-
king uit jongeren (< 20 jaar) bestond is wat betreft de toekomst de ont-
wikkeling van de woon- en werkgelegenheid in het gebied waarin de ruil-
verkaveling ligt van zeer veel belang. 
4. De mannelijke agrarische beroepsbevolking is in de verschillende gemeen-
ten met een kwart à een derde verminderd (1947-1960). In Bakel was in 
i960 nog 38% van de beroepsbevolking in de agrarische sector werkzaam, 
in de andere gemeenten was dit 14 à 18% . Dit was het gevolg van de ver-
mindering van het aantal meewerkende zoons en het in 1947 reeds geringe 
aantal vreemde arbeidskrachten. 
5. De uitbreiding van de niet-agrarische werkgelegenheid was (van 1947-1960) 
in Beek en Donk alsook in Aarle-Rixtel groter dan de toeneming van de 
beroepsbevolking. In deze gemeenten is het aantal inkomende forenzen aan-
zienlijk vermeerderd. Verder is het aantal uitgaande forenzen in alle ge-
meenten toegenomen,het meest in Gemert en Bakel. Alleen Beek en Donk heeft 
meer inkomende dan uitgaande pendelaars. 
6. Het aantal grondgebruikers - 1 ha verminderde van 1959 tot I965 niet in 
alle gemeenten even sterk (Bakel 6%, Beek en Donk 7%, Aarle-Rixtel 3%) 
en nam in Gemert zelfs iets toe (l%). 
In het ruilverkavelingsgebied was deze vermindering eveneens gering 
en bleef beperkt tot 2% in vijf jaar (I96O-I965). Het aantal bedrijven 
- 1 ha van bedrijfshoofden met een agrarisch hoofdberoep verminderde met 
1% per jaar. Met name is het aantal landbouwbedrijven van 5-10 ha aan-
zienlijk afgenomen. Hiertegenover is het aantal speciale bedrijven (tuin-
bouw- en veredelingsbedrijven) uitgebreid. De gemiddelde grootte van de 
landbouwbedrijven is iets toegenomen (0,6 ha) tot 10,4 ha. Slechts 11% 
van de landbouwbedrijven is groter dan 15 ha, 72% heeft 7-15 ha grond. 
De vermindering van het aantal landbouwbedrijven is voornamelijk het ge-
volg van overgang naar een andere beroepsgroep (beroepsverandering of 
gaan rusten). Het aantal C- en D-geregistreerden bleef ondanks velerlei 
mutaties gelijk. Jaarlijks werd 3"2% van de landbouwbedrijven - voorname-
lijk die - 7 ha - overgedragen, meest nog aan een zoon. 
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7. De verkaveling laat nog veel te wensen over. De landbouwbedrijven 
hebben gemiddeld ruim 6 kavels van 1,68 ha groot. 
Een derdedeel van de grond is eigendom van de gebruikers. Er wordt 
meer behuisd dan onbehuisd gepacht, terwijl pacht van ouders in Beek en 
Donk meer voorkomt dan in de andere gemeenten. Verreweg de meeste bedrijfs-
gebouwen zijn eigendom van de gebruikers. In de gemeenten waar het meest, 
ontgonnen is (Bakel en Gemert) staan minder oude boerderijen. De aandacht 
welke de veredelingsproduktie in dit gebied heeft blijkt o.m. uit de vele 
na de oorlog gebouwde varkensschuren en kippenhokken. 
8. Bijna drie vijfde deel van de cultuurgrond is grasland. Na i960 is $fo 
van de cultuurgrond omgezet van bouw- in grasland. Voor wat het bouwland 
betreft is het bouwplan eenzijdig (veel granen ) met bijna geen verschil-
len tussen grote en kleine bedrijven. Het aantal landbouwbedrijven met 
tuinbouw is afgenomen, terwijl de oppervlakte tuinbouwgewassen per bedrijf 
is toegenomen. 
9. Bij de rundveehouderij ligt de nadruk op het melkvee, vetweiderij komt 
weinig voor. De melkveebezetting per 100 ha grasland is de laatste vijf 
jaar geïntensiveerd5 op de landbouwbedrijven zijn thans gemiddeld 10 melk-
koeien per bedrijf ofwel 3 stuks meer dan in i960. 
10. De varkenshouderij is in dit gebied van veel belang. Op 83f° van de land-
bouwbedrijven worden varkens gehouden, vooral op die van 7-15 ha. Naar 
aantal bedrijven gerekend is de mesterij iets belangrijker dan de fokke-
rij. De varkenshouderij is de laatste jaren meer gespecialiseerd en per 
bedrijf met varkens in omvang toegenomen. De specialisatie bestond uit 
een toename van het aantal bedrijven met alleen mestvarkens. De intensi-
vering betreft de sterke uitbreiding van het aantal dieren per bedrijf op 
bedrijven waar de varkenshouderij uit alleen mestvarkens of alleen fok-
varkens bestaat. 
De kippenhouderij, voorkomend op èofo van de landbouwbedrijven, is 
van minder belang. Ook in deze bedrijfstak is evenwel een toenemende 
produktieomvang te bespeuren. Dit geldt in sterke mate voor de slacht-
kuikenmesterij. 
11. De produktieomvang van de landbouwbedrijven is bepaald aan de hand van 
het aantal bewerkingseenheden. Gemiddeld komt op de landbouwbedrijven 
twee derde van het aantal bewerkingseenheden voor rekening van de veehou-
derij (rundveehouderij 46^, voor de veredelingsproduktie 2Qfo), terwijl de 
rest in beslag genomen wordt door het bouwland. Bedrijven met een gemid-
deld grotere omvang zijn die met veel veredelingsproduktie of een grotere 
oppervlakte,alsook die van bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder met op-
volger. Verder de bedrijven in de deelgebieden Handel, Zwarte Water en 
Bakel. 
12. De vermindering van de arbeidsbezetting per bedrijf, alleen gelet op het 
aantal vaste mannelijke arbeidskrachten, was nagenoeg alleen van beteke-
nis voor de bedrijven - 10 ha. De arbeidsbezetting naar aantal vaste man-
nelijke arbeidskrachten bestaat op de landbouwbedrijven in het blok voor 
driekwart uit bedrij fshoofden en voor een vijfde uit meewerkende zoons. 
Het aantal bewerkingseenheden per vaste mannelijke arbeidskracht was ge-
middeld 1300. Deze arbeidsproduktiviteit per man lag op de bedrijven 
- 10 ha beduidend boven dit gemiddelde evenals op de bedrijven waar de 
veredelingsproduktie een grotere rol speelt. 
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13. De bedrij fsuitkomsten van de "bedrijven in het gebied kunnen gemiddeld 
op hetzelfde niveau worden verondersteld als van de L.E.I.-"bedrijven 
in deze streek. De produktieomvang naar aantal bewerkingseenheden per 
bedrijf was in het gebied gemiddeld zelfs iets hoger. De afgelopen drie 
jaar heeft alleen de groep L.E.I.-bedrijven van 10-15 ha gemiddeld een 
netto-overschot behaald. 
14. Gemiddeld zijn de landbouwers 47 jaar oud, wat betrekkelijk jong is 5 
55$ is jonger dan 50 jaar. Op de bedrijven van 7-15 ha zijn relatief 
veel jongere bedrijfshoofden evenals op de meer gespecialiseerde bedrij-
ven. 
15. Het aantal opvolgers per 100 bedrijven (27) is bij een gelijkblijvend 
aantal bedrijven niet geheel voldoende om alle openvallende plaatsen te 
bezetten. Op de bedrijven < 10 ha werken minder en op die - 15 ha meer 
zoons mee dan er zullen kunnen opvolgen. 
Van de 245 landbouwers van 50 jaar en ouder hebben 84 geen opvolger, 
hiervan hebben er 49 10 ha of minder grond. Van deze kleinere bedrijven 
mag verwacht worden dat zij zullen verdwijnen, voor enkele van de grote-
re bedrijven kan nog wel een opvolger komen. De meeste vrijkomende bedrij-
ven zijn te verwachten in de blokdelen Gemert en Bakel. In de toekomst 
kan uiteraard het aantal landbouwbedrijven ook door beroepsverandering 
wellicht met gehele of gedeeltelijke handhaving van het grondgebruik 
verder afnemen. 
16. Het aantal aanvragers voor de saneringsregeling van landbouwbedrijven 
was in dit gebied nog vrij gering. Alle aanvragers hadden minder dan 
10 ha grond in gebruik. 
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Bijlage 20 
Broekkant 
Gemert 
Handel 
De Mortel 
.Zwarte Water 
Beemd- en Heikant 
Bakel 
Deurne 
OVERGEDRAGEN BEDRIJVEN IN DE PERIODE I960 - 1965 
Aantal geregistreerden 
in de beroepsgroep 
A | B | C 1 D | Spec, totaal 
Aantal overdrachten; totaal 112; 2 16 5 7 142 
11 
19 
10 
11 
10 
12 
28 
11 
-
-
— 
— 
— 
1 
1 
_ 
1 
5 
2 
1 
1 
3 
3 
_ 
1 
1 
1 
-
— 
1 
— 
1 
2 
2 
T 
13 
27 
15 
13 
11 
17 
32 
14 
Grootteklasso 1965 s 
zonder cultuurgrond 
< 1 ha 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
a 20 ha 
2 
9 
47 
38 
12 
4 
1 
l 
l 
3 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
4 
4 
16 
12 
52 
38 
12 
4 
De overname vond plaats doors 
weduwe 
zoon 
schoonzoon 
familie 
vreemde 
10 
58 
11 
1 
1 
25 -
4 
3 
2 
7 
2 
2 
13 
66 
14 
15 
34 
Reden van overdracht door vorig bedr.hoofds 
gaan rusten 64 
overlijden 18 
beroepsverandering 11 
bedrijfsverandering 10 
opheffing van maatschap 7 
overige redenen 2 
1 
1 
8 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
79 
23 
14 
13 
9 
4 
Brons Landbouwtellingformulieren. 
1248 
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MESTVARKENS 
Bijlage 39 
1 - -5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
1 0 - 15 ha 
1 5 - 20 ha 
^ 20 ha 
» Totaal 
ca 
.£ Broekkant 
^ g Geniert 
o> c Handel 
CU m
 £ De Klortel 
•=
 ra
 Zwarte Water 
> Beemd- en Hoikant 
Bakel 
Deurne 
1 - 5 ha 
Z 5 - 7 ha 
7 - 1 0 ha 
= | 10 - 1.5 ha 
2 Î 15 - 20 ha 
•° -§ & 20 ha 
1^ Totaal 
03 + _| 
^ g Broekkant 
-£ Gcracrt 
.? Handel 
| De Mortel 
Zwarte Water 
Beemd- en Heikant 
Bakel 
Deurne 
Overige geragistr.: 
groep C 
groep D 
Speciaal 
Allo geregistreerden 
1 - 9 10-
me 
19 
Aantal 
t 
20- 29 
bedri 
-„mos 
30 -
jven 
tvarkens 
49 50-
1960 11965 1960 11965 Î1960 11965 1960 {1965 1960 ! 
5 
3 
13 
4 
2 
-
27 
4 
4 
3 
3 
1 
1 
4 
7 
1 
22 
53 
45 
11 
3 
135 
16 
28 
8 
13 
9 
12 
36 
13 
18 
16 
1 
197 
1 
3 
9 
6 
1 
-
20 
2 
2 
2 
2 
-
1 
6 
5 
-
7 
21 
32 
•12 
-
72 
8 
15 
8 
n 
5 
4 
13 
8 
9 
9 
4 
114 
" 3 
6 
17 
6 
1 
-
33 
-
3 
2 
. 1 
2 
- 1 
.9 
15 
.1 
4 
29 
24 
2 
60 
4 
11 
6 
5 
8 
7 
15 
4 
14 
2 
2 
111 
3 
3 
9 
2 
2 
1 
20 
1 
5 
-
'1 
.1 
1 
3 
8 
-
2 
11 
8 
1 
2 
24 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
ro 
2 
6 
3 
3 
56 
1 
4 
7 
4 
-
-
16 
-
1 
5 
2 
. -
-
2 
6 
1 
5 
8 
17 
. 4 
1 
36 
3 
5 
4 
3 
2 
5 
7 
7 
2 
2 
1 
57 
1 
3 
9 
9 
2 
-
24 
~ 
3 
-
1 
2 
-
11 
7 
-
1 
10 
7 
1 
-
19 
3 
5 
1 
-
3 
3 
4 
-
3 
2 
-
48 
-
1 
10 
7 
1 
-
19 
-
4 
1 
2 
-
2 
5 
5 
-
3 
9 
6 
2 
-
20 
-
5 
2 
6 
3 
1 
1 
2 
9 
-
1 
49 
1 
7 
18 
15 
2 
-
43 
4 
7 
3 
5 
2 
3 
10 
9 
-
2 
5 
5 
1 
-
13 
1 
3 
2 
2 
-
3 
1 
1 
7 
1 
4 
68 
-
3 
11 
9 
1 
1 
25 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
6 
8 
-
1 
2 
2 
2 
-
7 
-
-
2 
-
-
1 
4 
-
4 
1 
1 
38 
99 M00 
965 196011965 
-
3 
16 
23 
3 
1 
46 
5 
13 
. 7 
1 
1 
4 
9 
6 
-
-
4 
5 
1 
-
10 
-
1 
2 
2 
-
2 
2 
1 
7 
2 
-
65 
-
-
4 
3 
-
-
7 
-
3 
1 
1 
-
-
1 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
3 
11 
-
4 
10 
6 
1 
1 
22 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
5 
6 
-
-
1 
-
-
-
1 
-
-
1 
-
-
-
-
-
1 
-
2 
26 
Totaal aantal 
hedrijven mot 
mestvarkens 
1960 
9 
17 
62 
33 
5 
1 
127 
6 
17 
14 
11 
5 
5 
27 
42 
3 
35 
101 
94 
21 
4 
258 
23 
49 
22 
27 
22 
26 
63 
26 
48 
21 
9 
463 
i 1965 
6 
23 
71 
61 
11 
3 
175 
14 
32 
14 
12 
8 
10 
44 
41 
-
12 
52 
57 
16 
2 
139 
14 
27 
17 
16 
10 
13 
30 
12 
33 
17 
13 
377 
Gem.aantal 
mestvarkens 
p. be dr. met 
mestvarkens 
1960 | 1965 
10,3 18,7 
"26,9 53,7 
"36,3 49,2 
43,5 61,5 
29,0 48,9 
55,0 92,7 
34,9 53,7 
30,7 67,6 
50,4 53,4 
33,1 61,1 
38,1 44,6 
28,4 64,3 
37,0 53,6 
35,9 49,0 
28,9 52,5 
16,3 
13,1 11,8 
13,1 20,4 
14,0 16,1 
17,4 10,9 
9,5 12,0 
13,8 16,7 
8,2 11,8 
12,0 13,4 
20,4 26,5 
15,3 18,1 
13,8 12,7 
14,0 24,2 
13,6 14,7 
15,0 14,3 
26,1 31,0 
8,4 20,5 
61,4 36,9 
21,5 36,0 
Bron: Landbouwtelling-formulieren 1960 on 1965. 
1248 
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FOKZEUGEN 
B i j l a g e 40 
er 
en 
=3 
INJ 
o 
H— 
c: 
CD 
E . — 
"cô 
c 
CD 
> 
. „ 
t -
CD 
J D 
13 
O d 
CD 
Z3 
" O CD 
CO *-f-
—i + 
c/> 
cr 
o 
~cZ 
> 
-4-^ 
1— 5' ha 
5 - 7 ha 
7 -"10 ha 
10 - 1 5 ha 
15 - 20 ha 
i 20 -ha 
Totaal 
Broekkant 
Gemert 
Handel • 
De Mortel 
Zwarte Water 
Beemd" en Heikant 
Bakel 
Deurne 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha ; 
•10 - 15 har 
. 1 5 - 2 0 ha 
^ 20 ha 
Totaal 
Broekkant 
Gemert 
Handel' 
De Mortel 
Zwarte Water 
Beemch en Heikant 
Bîkel • 
• Deurne 
Ov.geregîstreerden: 
groep C 
groep D 
Speciaal 
Aile geregistreerden 
1 -
Aantal bedrij 
4 5 - 9 
ven met 
10- 14 
fokzeu 
15- 19 
gen 
j» 20 
1960J1965 196011965 1960J1965 1960J1965 1960J1965 
2 
12 
23 
12 
7 
-. 
56 
10 
11 
4 
1 
4 
7 
12 
7 
2 
15 
34 
29 
3 
1 
84 
"7 
12 
6 
9 
2 
-10 
25 
-13 
12 
• 6 
6 
164 
2 
8 
8 
4 
2 
-
24 
4 
7 
1 
-
2 
5 
4 
1 
-
4 
13 
10 
2 
-
29 
'2 
2 
3 
"5 
- 1 
..5 
. 6 
5 
-
.13 
• 8 
1 
75 
4 
9 
23 
23 
7 
1 
67 
4 
19 
5 
2 
5 
9 
19 
4 
•1 
15 
43 
39 
9 
1 
108 
11 
20 
"9 
14 
13 
• 9 
27 
5 
-
7 
1 
2 
185 
2 
6 
10 
10 
2 
1 
31 
4 
5 
1 
1 
4 
4 
10 
2 
-
4 
23 
19 
1 
1 
48 
5 
12 
- 5 
5 
2 
4 
12 
. 3 
-
2 
3 
1 
85 
-
4 
16 
8 
1 
-
29 
2 
6 
4 
3 
2 
1 
7 
4 
-
3 
11 
17 
4 
-
35 
4 
8 
4 
2 
4 
5 
5 
3 
2 
1 
1 
68 
-
-
6 
1-3 
4 
-
23 
5 
5 
1 
2 
1 
2 
4 
3 
-
1 
3 
9 
5 
-
18 
2 
4 
5 
1 
. 1 
-
5 
-
2 
„ 
-
43 
-
1 
5 
2 
-
1 
9 
2 
1 
-
2 
1 
-
1 
2 
-
2 
8 
6 
4 
-
20 
1 
5 
1 
2 
3 
1 
3 
4 
1 
-
-
30 
-
-
5 
10 
-
-
15 
3 
3 
3 
-
-
-
4 
2 
-
-
6 
6 
-
1 
13 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
-
-
3 
31 
-
-
-
5 
2 
-
7 
1 
5 
1 
-
-
-
-
-
-
-
5 
3 
1 
2 
11 
-
4 
2 
~ 
-
1 
3 
1 
-
-
-
1 
19 
-
5 
25 
10 
4 
4 
48 
1 
8 
5 
3 
7 
4 
15 
5 
-
3 
7 
13 
8 
•-
31 
1 
7 
..3 
4 
4 
3 
6 
3 
-
-
-
3 
82 
Tot.aantal 
bedr.met 
fokzeugen 
1960 
6 
26 
67 
50 
17 
2 
168 
19 
42 
14 
8 
12 
17 
39 
17 
3 
35 
101 
94 
21 
.4 
258 
23 
49 
.22 
27 
22 
26 
63 
26 
22 
8 
10 
466 
1965 
4 
19 
54 
.47 
12 
5 
141 
17 
28 
11 
'6 
14 
15 
37 
13 
-
12 
52 
57 
16 
2 
139 
14 
27 
17 
16 
10 
'13 
30 
12 
17 
11 
8 
316 
Gem.aan tal 
fokzeugen 
p. bedr.met 
fokzeugen 
1960 [1965 
6,7 4,5 
6,3 13,5 
7,3 19,9 
9,0 15,5 
7,5 16,8 
11,5 33,8 
7,7 17,3 
6,9 10,4 
8,9 14,7 
8,4 21,4 
10,9 25,5 
7,8 16,5 
5,6 15,7 
6,7 18,5 
8,1 24,5 
3,7 -
6,0 10,8 
7,7 10,2 
7,3 13,6 
10,2 20,1 
17,3 13,0 
7,6 12,8 
7,0 10,6 
9,2 13,9 
8,9 12,3 
6,7 12,6 
8,8 17,7 
6,2 11,0 
6,8 13,2 
7,6 10,7 
5,0 6,5 
3,6 3,5 
6,1 17,6 
•7,4 14,3 
Bron: Landbouwtellïngformulieren 1960 en 1965. 
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PRODUKTIEfflVANG 
Bijlage 43 
-
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
^20 ha 
Alle landbouwbedrijven 
Gebied: 
Broekkant 
Gemert 
Handel 
De Mortel 
Zwarte Water 
Beemd- en Heikant 
Bakel 
Deurne 
Bedrijfstype:. 
Gemengde bedr. met veredelingsproduktie 
Veehouderïjbedr. met 
Gemengde bedrijven 
Veehouderijbedrijven 
Akkerbouwbedrijven 
Veredelingsbedri j ven 
Overige bedrijven 
Bedrijfshoofden - 50 
Bedrijfshoofden < 50 
Aantal produktiericM 
veredelingsproduktie 
j r . met opvolger 
zonder opvolger 
opvolging onbekend 
j aar 
ingen voor veredeling 1): 
Aantal 
land-
bouwbe-
drijven 
17 
72 
204 
193 
49 
14 
549 
55 
106 
47 
43 
39 
49 
129 
81 
43 
69 
172 
198 
13 
17 
37 
131 
84 
30 
304 
0 46 
1 197 
2 221 
^3 85 
Percentage 
met 
landbouwbedrijven ( A 
.„.be we 
• B) 
rkingseenhëden 
1900-i 1200-11500-jl 800- 2100-
< 900 120011500.1 
88 
31 
4 
-
-
-
8 
11 
9 
11 
5 
5 
10 
4 
15 
2 
2 
5 
14 
31 
12 
8 
2 
36 
-
4 
33 
11 
4 
1 
12 
36 
19 
2 
-
-
13 
13 
16 
2 
12 
10 
16 
14 
12 
5 
4 
17 
14 
23 
12 
5 
10 
27 
7 
11 
17 
14 
11 
12 
_ 
21 
30 
16 
4 
-
20 
20 
21 
17 
34 
13 
16 
19 
19 
23 
20 
21 
22 
-
5 
8 
12 
19 
29 
22 
17 
23 
17 
20 
800_] 
-
6 
27 
28 
2 
-
21 
29 
17 
11 
16 
33 
19 
20 
25 
40 
25 
17 
23 
8 
12 
5 
20 
11 
17 
24 
7 
17 
28 
18 
2100 
-
4 
11 
28 
22 
-
16 
11 
19 
27 
14 
18 
16 
15 
15 
16 
16 
16 
17 
-
12 
30 
22 
1 
27 
17 
15 
16 
17 
19 
2400 _ 
-
1 
6 
13 
39 
-
11 
5 
9 
21 
12 
5 
13 
12 
•7 
2 
17 
13 
5' 
15 
12 
22 
16 
2 
20 
10 
2 
9 
12 
15 
^2400 
-
1 
3 
13 
33 
100 
11 
11 
9 
11 
7 
16 
10 
16 
7 
12 
16 
11 
5 
23 
35 
22 
18 
4 
*• 
12 
9 
10 
11 
15 
1) d'estkalveren, mestvarkens, fokzeugen, mestkuikens, ^ 50 leghennen. 
Bronj Landbouwtellingformulieren 1965 en L.E.I. 
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RAMING VAN HET AANTAL KANDIDATEN VOOR BEDRIJFSBEËINDIGING VIA EET 
O, en S„ -FONDS 
idbouwerss 
- 5 ha 
- 7 iia 
- 10 ha 
- 15 ha 
- 20 ha 
> 20 ha 
.e landbouw,ers 
geregistr.; 
iep C 
>ep D 
ep Speciaal 
e geregistr. 
ieds 
ekkant 
ert 
del 
Mortel 
rte Water 
id- en Heikant 
3l 
?ne 
Aantal geregis" 
to-
taal 
17 
72 
204 
193 
49 
14 
549 
124 
67 
62 
802 
78 
184 
93 
60 
49 
69 
162 
107 
breerde telplichtigen in 1965 
waarvan met cultuurgrond in gebruik 
to-
taal 
17 
72 
204 
193 
49 
14 
549 
107 
54 
53 
763 
77 
170 
85 
59 
49 
68 
152 
103 
waarvan 50 jaar of ouder 
to-
taal 
12 
36 
80 
81 
25 
8 
242 
41 
52 
7 
342 
42 
82 
33 
28 
22 
30 
62 
43 
x^aarvan met hoofdberoep in de land- of tuinbouw 
to-
taal 
waarvan met een inkomen van < f,8.000,-
(schatting) 
to-
taal 
waarvan sedert I96O onafgebroken een land-
of tuinbouwbedrijf hebben uitgeoefend 
to-
taal 
waarvan de bedrijfsoppervlakte sedert 
I960 niet verkleind is., tenzij onvrij-
willig 
to-
taal 
waarvan zonder aangewezen opvol-
ger 
to-
taal 
oppervlakte van betrokkenen 
in ha 
12 12 10 7 6 23,03 
36 36 35 31 . 23 141,38 
80 80 73 65 33 280,49 
81 
25 
8 
242 128 118 103 62 444,90 
- _ _ _ _ _ 
48 47 31 19 19 29,26 
7 3 2 1 1 1,54 
297 178 151 123 82 475,70 
33 21 17 15 10 69,93 
68 38 33 30 23 123,62 
28 15 9 7 5 25,40 
26 17 15 10 5 19,72 
18 10 9 8 5 38,90 
27 19 14 12 9 37,64 
58 29 25 19 12 88,72 
39 29 29 22 13 71,77 
In de reeks Verslagen van het Landbouw-Economisch Instituut zijn 
op dit gebied reeds verschenen of' verschijnen binnenkort : 
Verslag No. 60 Slangenborg. Sociaal-economische schets van een ruil-
verkaveling in het Groninger landschap Westerwolde, 
januari 1964-
Verslag No. 63 Mierlo. Sociaal-economische schets van het ruilver-
kavelingsgebied tussen Eindhoven en Helmond, janu-
ari I964. 
Verslag No, 70 Sleenerstroom. Een sociaal-en bedrijfseconomisch 
onderzoek in het ruilverkavelingsgebied ten westen 
van Emmen, april 19Ó4-
Verslag No. 74 Vries. Sociaal-economische schets van het ruilver-
kavelingsgebied in het noorden van Drenthe, april 
I964. 
Verslag No. 78 Rijsbergen. Sociaal-economische schets van het ruil-
verkavelingsgebied ten zuiden van Breda, mei 1964. 
Verslag No. 86 Genemuiden. Sociaal-economische schets van het ruil-
verkavelingsblok aan het Zwarte Vàter, juni 1964. 
Verslag No. 91 Bergen. Sociaal-economische schets van een ruilver-
kavelingsblok in Noord-Limburg, juli 19Ó4« 
Verslag No. 101 Zuiddorpe-Clinge. Sociaal-economische schets van een 
ruilverkavelingsgebied in de grensstreek van ooste-
lijk Zeeuwscli-Vlaanderen, september 1964. 
Verslag No. 102 Oukoop-Kortrijk. Sociaal-economische schets van het 
ruilverkavelingsblok in het Utrechtse weidegebied, 
september 1964. 
Verslag No. 103 Budel-Strijper Aa„ Sociaal-economische schets van 
twee ruilverkavelingsgebieden in de Brabantse Kem-
pen, november 1964. 
| Verslag No. 108 Luttenberg. Sociaal-economische schets van het ruii-
verkavelingsgebied in Salland, januari I965. 
Verslag No. 109 Meeden-Scheemda. Sociaal-economische schets van een 
ruilverkavelingsgebied in het 0ud-01dambt, januari 
I965. 
Verslag No. 110 Ooststellingwerf. Sociaal-economische schets van 
een ruilverkavelingsgebied in het zuiden van de 
Friese Wouden, januari I965. 
Verslag No. 120 Lieshout. Sociaal-economische schets van het ruil-
verkavelingsgebied ten noordwesten van Helmond, 
februari 1965. 
Verslag No. 121 Land van Swentibold. Sociaal-economische schets van 
het ruilverkavelingsgebied in Zuid-Limburg, maart 1965' 
Verslag No. 122 Houtse Polders. Sociaal-economische schets van het 
ruilverkavelingsgebied ten noorden van Breda, maart 
I965. 
Verslag No. 127 Woldendorp. Sociaal-economische schets van een ruil-
verkavelingsgebied in het noordoosten van de provin-
cie Groningen, april 1965. 
Verslag No. 133 Echt. Sociaal-economische schets van het ruilver-
kavelingsgebied in Midden-Limburg, april 1965. 
z. o. z. 
Verslag No. 141 lieerde. Sociaal-economische schets van het ruilver'-
kavelingsgebied op de oostelijke Veluwe, augustus 
1965. 
Verslag No. 142 Rolde. Sociaal-economische schets van een ruilverka-
velingsgebied in Drenthe, november 1965« 
Verslag No. 143 Anloo. Sociaal-economische schets van een ruilver-
kavelingsgebied op de Hondsrug, december 1965-
Verslag No. I46 Westerbork. Sociaal-economische schets van het 
ruilverkavelingsgebied in Midden-Drenthe, december 
I965. 
Verslag No. 148 Bavel. Sociaal-economische schets van het ruilver-
kavelingsgebied ten zuidwesten van Breda, januari 
I960. 
Verslag No. I5O Paaslo-Kerkbuurt. Sociaal-economische schets van het 
ruilverkavelingsgebied in de kop van Overijssel, 
januari I966. 
Verslag No. 153 De Poel. Sociaal-economische schets van een ruilver-
kavelingsgebied op Zuid-Bevel and, februari 1966. 
Verslag No. 154 Overloon. Sociaal-economische schets van het ruil-
verkavelingsgebied in het oosten van Noord-Brabant, 
april I966. 
Verslag No. 160 Bevermeer. Sociaal-economische schets van het ruil-
verkavelingsgebied ten oosten van Zevenaar, mei 1966. 
Vurslag No. 154 Balcol. Sociaal-economische schets van het ruilver-
kavelingsgobied ten noordoosten van Helmond, juni 1 
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